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اﳊﻤﺪ ﷲ اﻟﺬي أﻧﻌﻢ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺑﻨﻌﻤﺔ اﻹﳝﺎن واﻹﺳﻼم واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ أﺷﺮف 
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اﻟﱰﺑﻴﺔ  ﻛﺸﺮط ﻣﻦ ﺷﺮوط اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺳﺮﺟﺎﻧﺎ" ﺎريﻓﻓﺎري  ٢
ﺑﻘﺴﻢ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ وﺷﺆون اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ 
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ﻣﺸﻜﻼت ﻛﺜﲑة ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﻟﻜﻦ ﺑﻔﻀﻞ وﺧﺪﻣﺔ ﳐﺘﻠﻒ  ﻟﻘﺪ واﺟﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ
. ﺳﺎﻟﺔ ﺑﺎﳉﻮدةاﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﺣﱴ اﻧﺘﻬﺖ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮ  ﺖاﻷﻗﻮام اﺳﺘﻄﺎﻋ
ﻗﺪم اﻟﺸﻜﺮ اﳉﺰﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺆﻻء اﳌﺴﺎﻋﺪﻳﻦ واﳌﺸﺮﻓﲔ أاﻟﺒﺎﺣﺚ أن  توﻟﺬﻟﻚ، ود
 :واﳌﺸﺠﻌﲔ ﻣﻨﻬﻢ
" ﲰﻴﺎﰐ"واﻷم " أﻣﺮ اﷲ"ﻓﻀﻴﻠﺔ واﻟﺪّي اﻟﻜﺮﻣﲔ اﻟﻌﺰﻳﺰﻳﻦ اﶈﺒﻮﺑﲔ، اﻷب  .١
ﻦ ﻗﺪ رﺑﻴﺎﱐ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺣﺴﻨﺔ ﺻﺎﳊﺔ ﻣﻨﺬ ﺻﻐﺮي إﱃ ﺳﻦ اﻟﺮﺷﺪ وﺳﺎﻋﺪاﱐ ﻳاﻟﻠﺬ
ﳝﺪ ﻋﻤﺮﳘﺎ وأن ﻳﺮزق ﳍﻤﺎ ﺑﻘﺪر ﻃﺎﻗﺘﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ إﲤﺎم دراﺳﱵ وأﺳﺄل اﷲ أن 
 .اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ وﻳﻬﺪﻳﻬﻤﺎ ﺻﺮاﻃﺎ ﺳﻮﻳﺎ
ه 
 
ﻛﻤﺪﻳﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ . ﺈﺳ.مﻓﻀﻴﻠﺔ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﳊﺎج ﻣﺴﺎﻓﺮ، .٢
. غأ.ﻀﻴﻠﺔ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺮدان، ماﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ وﻧﻮاﺋﺒﻪ ﻓ
ﺐ ﻛﻨﺎﺋ. أ.ﻛﻨﺎﺋﺐ اﳌﺪﻳﺮ اﻷول، وﻓﻀﻴﻠﺔ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻟﻨﺒﺎ ﺳﻠﻄﺎن، م
ﻛﻨﺎﺋﺒﺔ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، . أ.اﳌﺪﻳﺮ اﻟﺜﺎﱐ، وﻓﻀﻴﻠﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﺳﱵ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻛﺎرا، م
ﻛﻨﺎﺋﺐ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﺮاﺑﻊ، ﻫﻢ . أ.وﻓﻀﻴﻠﺔ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﲪﺪان ﳛﺎﻧﻴﺲ، م
اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ ﺑﺬﻟﻮا ﺟﻬﻮدﻫﻢ وأﻓﻜﺎرﻫﻢ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
 .اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ
ﻛﻌﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ وﺷﺆون . غأ.، م.ﺲ، ﻟﺪ أﻣﺮيـﻓﻀﻴﻠﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﳊﺎج ﳏﻤ .٣
ﻛﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﻤﻴﺪ . غأ.ﻠﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﻮﻟﻴﻮﻧﻮ دﻣﻮﻓﻮﱄ، ماﻟﺘﺪرﻳﺲ وﻧﻮاﺋﺒﻪ ﻓﻀﻴ
ﻛﻨﺎﺋﺒﺔ اﻟﻌﻤﻴﺪ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، . ﺈﺳ.ﻟﺪﻛﺘﻮرة ﻣﺸﻜﺎة ﻣﺎﻟﻚ إﺑﺮاﻫﻴﻢ، ماﻷول، وﻓﻀﻴﻠﺔ ا
ﻛﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﻤﻴﺪ . ﻓﺪ.وﻓﻀﻴﻠﺔ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﳊﺎج ﺷﻬﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺜﻤﺎن، م
اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ ﺑﺬﻟﻮا ﺟﻬﻮدﻫﻢ وأﻓﻜﺎرﻫﻢ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ وﺷﺆون اﻟﺜﺎﻟﺚ، ﻫﻢ 
 .اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ
ﻛﺮﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، واﻟﺪﻛﺘﻮرة . إ.ﺗﺢ.ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﲪﻜﺎ، م .٤
ﻛﺴﻜﺮﺗﲑة ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻛﻠﻴﺔ . ﻓﺪ.ﺳﱵ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺧﺎﻟﻖ، م
ون اﻟﺘﺪرﻳﺲ، ﳘﺎ اﻟﻠﺬان ﺳﺎﻋﺪاﱐ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺑﻌﺾ اﳌﻮاد اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺬﻩ اﻟﱰﺑﻴﺔ وﺷﺆ 
 .اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
وﻓﻀﻴﻠﺔ ﻛﺎﳌﺸﺮف اﻷوﱃ، . إد. ، م.اﳊﺞ ﻋﺒﺪ اﳌﻌﻴﺰ ﺳﺎﻋﺪاﻟﺪﻛﺘﻮر ﻓﻀﻴﻠﺔ  .٥
 ﻛﺎﳌﺸﺮف اﻟﺜﺎن، ﳘﺎ اﻟﻠﺬان .إ.ﻓﺪ. أغ، م.، س.ﻣﺮﺟﻮﱐاﻧﺪ اﳊﺞ اﻟﺪﻛﺘﻮر 
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 ﺗﺠﺮﻳﺪ اﻟﺒﺤﺚ
 اﺣﻤﺪ ﺷﺮﻳﻒ ﻫﺪاﻳﺔاﷲ :   إﺳﻢ اﻟﺒﺎﺣﺚ
  ٧١٠٤١١٠٠٢٠٢:   رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺼﻔﻴﺔ ﻹرﺗﻔﺎع ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ : اﻟﻤﻮﺿﻮع
 ﻓﺎري ﻓﺎري ٢ﻟﺪى ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
  
اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺼﻔﻴﺔ ﻹرﺗﻔﺎع ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻬﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋ
اﻷﻏﺮاض اﻟﱵ ﻳﺮاد اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ  ﻓﺎري ﻓﺎري ٢ﻟﺪى ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
ﻟﺪى ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ  اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺼﻔﻴﺔ ﺔﻘﻳﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮ ﳌﻌﺮﻓﺔ ا، أوﻻ:ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ
ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺼﻔﻴﺔ ﰲ رﻓﻊ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼت اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻟﺪى ﺗﻼﻣﻴﺬ .ﺜﺎﻧﻴﺎري ﻓﺎرﻳﻓﺎ ٢اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺼﻔﻴﺔ ﰲ ﺜﺎﻟﺜﺎ، ﻓﺎري ﻓﺎرﻳ ٢اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
  ﻓﺎري ﻓﺎري ٢اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ رﻓﻊ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼت اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻟﺪى ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ 
ﺗﻠﻤﻴﺬا،  نﻮ ﺳﺘﺔ وارﺑﻌوﻛﺎن ﻋﺪدﻫﻢ ﻣﺎﺋﺔ  و  ﳎﻤﻮع اﻟﻜﻠﻰ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ ﺷﺨﺺ
ﺎري ﻓﺎري ﻓ ٢ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  أﻣﺎ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ
  .وﻛﺎن ﻋﺪدﻫﻢ ﺛﻼﺛﲔ ﺗﻠﻤﻴﺬا
 أﻗﻞﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺼﻔﻴﺔ ﺗﺸﲑ ﻋﻠﻰ أن  ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﺟﻴﺪ ﺟﺪا ﺿﻌﻴﻒوﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ 
ﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺎﳌﺜﺎﱐ ﺑﻔﻲ رﻓﻊ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼت اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪى ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﻟﻓﻌﺎﻟ ﻣﻦ
 .ﺎريﻓﺎري ﻓ ٢
ﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ  .آﺛﺎر اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﲢﺴﲔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺧﻼل ﻃﺮق اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺼﻔﻴﺔ ﲝﻴﺚ ﻳﻜﻮن اﻟﻄﻼب أﻛﺜﺮ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ وﲪﺎًﺳﺎ ﻟﺘﻠﻘﻲ دروس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ 
  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 ١
 
  اﻟﺒﺎب اﻷول ِ
  ﻣﻘﺪﻣﺔ
 ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ: ﻟﻔﺼﻞ اﻷولا
ﻣﺸﻜﻠﺘﻨﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﳎﺎل .اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﻣﺘﺄﺧًﺮا ﻣﻘﺎرﻧًﺔ ﺑﺎﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻮ اﳔﻔﺎض وﻋﻲ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﺑﺘﺤﺴﲔ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻟﻴﺼﺒﺤﻮا ﻣﺪرﺳﲔ ﻳﺘﻄﻮرون 
  ١.ﺣﺴﺐ ﺗﻄﻮر اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ
اﻣﻌﻤﺮوراﻟﺰﻣﳒﻠﻴﺰﻳﺔواﻟﻠﻐﺔاﻷﺟﻨﺒﻴﺔاﻷﺧﺮﯨﻤﺴﺘﻤﺮ ّاﻹرﻃﺮﻳﻘﺔﺗﺪرﻳﺴﺎﻟﻠﻐﺔﻳﺪورﲢﺪﻳﺪوﺗﻄﻮ ّ
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ  إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ، ان ّ. ر ﻋﻠﻢ اﻟﱰﺑﻴﺔ وﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔﻛﻤﺎ ﺗﻄﻮ ّ. ان
 .وﺑﺎﻷﺧﺺ ﰲ ﳎﺎل ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ ذات دور ﻣﻬﻢ ﻹﳚﺎد اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻢ، وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏ. ﻣﻊ اّن ﻫﺬا اﻟﺘﻄّﻮر أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﻓﻘﻂ
ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ  وﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺴﺒﺐ ﳌﺎذا ﻻ ﲢﺘﺴﻦ .ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻴﻄّﻮر
  ٢.اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻌﺠﺒﻴﺎ
ﻋﺎدًة ﻣﺎ ﳝﻴﻞ اﳌﻌﻠﻤﻮن إﱃ اﻻﻧﻐﻤﺎس ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﺮوﺗﲔ اﺳﺘﻨﺎًدا إﱃ اﳋﱪة 
واﻟﻌﺎدات دون ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى ﺗﻌﻘﻴﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ ، وﻛﻴﻔﻴﺔ اﳊﺎﺟﺔ إﱃ 
                                                           
١
  ( م٦١٠٢ﻓﻧﯾرﺑﯾت إﯾرﻟﻧﻐﺔ،)ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم " اﻟﻣﻘدﻣﺔ"آﻣﯾن ﺧﻧﯾﻔﻲ اﻟﻔﺧم،
٢
  ٢-١. ، ص(م٥٠٠٢ﻣﯾﺳﻛت، : ﻣﺎﻟﻧﺞ)ﻣﻧﮭﺟﯾﺔ ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓوﻋد إﻓﯾﻧدى، . أ
 ٢
 
اﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳌﻨﺎﻫﺞ واﻟﻄﺮق واﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﳌﻼﺋﻤﺔ اﻟﱵ ﲤﻜﻦ اﻟﻄﻼب  اﻟﻨﻤﺎذج
اﳌﻌﻠﻤﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﰲ وﻇﺎﺋﻒ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﺸﺎﻛﻞ .ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻢ
  ٣.ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءة وﻣﻬﺎرات اﻟﺘﺪرﻳﺲ
. اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ أداة ﺗﺼﻮغ اﻟﻌﻘﻞ واﻟﺸﻌﻮر، وﺗﻌﱪ ﻋﻦ اﻷﻓﻜﺎر واﳊﻘﺎﺋﻖ واﻟﻌﻮاﻃﻒ
واﳊﻀﺎرات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﳍﺎ اﻟﻘﻴﻤﺔ إﻻ ﺑﻮﺟﻮد اﻷﺳﺎس اﻟﻠﻐﻮي اﳌﺪﻳﻨﺔ واﻟﺮﻗﻲ 
  ٤.اﻟﺬي ﻫﻮ وﻋﺎؤﻫﺎ وﻇﺮﻓﻬﺎ
وﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﱵ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﳍﺎ ﻣﺰاﻳﺎ ﻣﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ أ ﺎ ﻣﻦ 
وﻫﻲ ﺗﻌﺠﺐ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻔﻬﻤﻮن ﻗﻮاﻋﺪﻫﺎ وﺗﺮاﻛﺒﻬﺎ . أوﺳﻊ اﻟﻠﻐﺎت وأﻏﻨﺎﻫﺎ وادﻗﻬﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮا
ﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﳌﺪرﺳﺔ ﻫﻨﺎك ﻓﺮق ﺑﲔ ﺗﻌﻠ. وﻛﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ
أﻣﺎ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻬﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ . اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
وﻟﻜﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻜﺴﻰ، ﻛﺎن ﻫﻨﺎك . ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﻨﻄﺮﻳﺔ اﻟﻮﺣﺪة ﻓﻘﻂ
اﻟﻨﺤﻮ، اﻟﺼﺮف، اﶈﺎدﺛﺔ، ﻧﺸﺎﻃﺎت ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮوع ﻣﺜﻞ 
 ٥.اﻹﻣﻼء، اﳋﻂ، اﳌﻄﺎﻟﻌﺔ، اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﺗﻔﺴﲑ وﶈﻔﻮﻇﺎت وﻏﲑﻫﺎ ذﻟﻚ
                                                           
٣
  ( م ٢١٠٢أﺳواج ﻓرﯾﺳﯾﯾﻧدوا، : ﯾوﻏﯾﺎﻛرﺗﺎ) ﻧﻣوذج اﻟﺗﻌﻠم "اﻟﻣﻘدﻣﺔ"ھﻠﻣﯾﺎﺗﻲ،
، ص (م ٧٩٩١ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻟﺑﻧﺎن ﻧﻠﺷرون،: ﻟﺑﻧﺎن –اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ؛ ﺑﯾروت )ﻣﻌﺟم ﻓﺻﺎح اﻟﻌﺎّﻣﯾﺔ " اﻟﻣﻘدﻣﺔ"اﻧظر ھﺷﺎم اﻟﻧﺣﺎش،٤
  . ٧
٥
  ٦. ص(م ٧٩٩١ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻋﻼءاﻟدﯾن : ﻓﻧدﻧﺞأوﺟوﻧﺞ )أذھﺎر أرﺷد، اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ و طرﯾﻘﺔ ﺗدرﯾﺳﮭﺎ 
 ٣
 
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ واﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﱵ ﻳﺘﺤﺪث  ﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﱵ ﻣﻠﻴﻮن 
وﻷن . ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ رﲰﻴﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ دوﻟﺔ. إﻧﺴﺎن
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻛﺜﺮ أﳘﻴﺔ ﳉﻤﻴﻊ اﳌﺴﻠﻤﲔ  ﰒ، اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآن
إِﻧﱠﺎٓ أَﻧَﺰۡﻟﻨَٰ ﮫ ُ :ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ٦.اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻏﲑ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﰲ اﻟﻌﺎﱂ
  (٢:ﻳﻮﺳﻒ)ﻗُۡﺮَءٰ ﻧًﺎ َﻋَﺮﺑِﯿّٗ ﺎ ﻟﱠَﻌﻠﱠُﻜۡﻢ ﺗَۡﻌﻘِﻠُﻮَن 
ﺗﻔﻬﻤﻮن : ﺗَۡﻌﻘِﻠُﻮن َ. ﻳﺎ أﻫﻠﻤﻜﺔ: ﻟﱠَﻌﻠﱠُﻜﻢ ۡ.ﻐﺔ اﻟﻌﺮبﻠﺑ: إِﻧﱠﺎٓ أَﻧَﺰۡﻟﻨَٰ ﮫُ ﻗُۡﺮَءٰ ﻧًﺎ َﻋَﺮﺑِﯿّٗ ﺎ
إن اﺧﺘﻴﺎر . ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺗﺸﺮح أن اﻟﻘﺮآن ﻳﺘﻜﻠﻢ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﳜﺘﺎر اﷲ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﻐﺔ٧.ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺸﺮح ﺗﻮﺟﻴﻪ اﷲ ﻳﺮﺟﻊ إﱃ أن ا ﺘﻤﻊ اﻷول اﻟﺬي ﻳﻮاﺟﻬﻪ اﻟﻘﺮآن ﻫﻮ 
  ٨.ﳎﺘﻤﻊ ﻳﺘﺤﺪث اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ، ﺗﻘﺪﻣﺖ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻛﺒﲑة ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻧﺸﺮﻫﺎ 
ﻫﺬﻩ .ﻮﺗﻈﻬﺮ أن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔﻟﻠﺘﻮاﺻﻠواﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ 
  ٩.ﺧﻄﻮة ﻣﺜﲑة إﱃ اﻷﻣﺎم ووﺿﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﻬﻢ وﻣﺴﺘﺤﻴﻞ ﻟﺘﺠﺎﻫﻠﻬﺎ
ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻷﺳﺒﺎب دﻳﻨﻴﺔ وﻟﻜﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻌﺮب ﻳﻨﻤﻮ وﻳﺘﻄﻮر 
 ٠١.وﻛﺬﻟﻚ رﻓﻊ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، أﻳﻀﺎ ﻷﺳﺒﺎب اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
                                                           
٦
  ١. ص(م ٠١٠٢ﺑوﺳﺗك ﺑﯾﻼﺟر،:ﯾوغ ﯾﺎﻛرت)أذھﺎر أرﺷد، اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ و طرﯾﻘﺔ ﺗدرﯾﺳﮭﺎ 
٧
   ٨٦١.ص(دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ: ﻟﺑﻧﺎن)ﺟﻼﻟﯾن، ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻘرآن اﻟﻌظﯾم 
٨
  ٩٧٣. ص( م٢٠٠٢ﻟﯾﻧﺗﯾر ھﺎﺗﻲ، : ﺟﺎﻛرت: ١اﻟطﺑﻌﺔ ) ﻗرﯾش اﻟﺷﮭﺎب، ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﺻﺑﺢ . م
٩
  ١. ص( م١١٠٢اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋلءاﻟدﯾن ﺑرﯾس، : ﻣﻛﺎﺳر)ﻟﻐﺔ ﻟﻐوﯾﺔ وﻣﻧﮭﺟﯾﺔ ﻋرﺑﯾﺔ ﺳﻠﻣﺔ إﯾﯨﺗﺎن، 
 ٤
 
اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱴ ﳚﺮﻳﻬﺎ اﳌﺪرس ﻳﺮاد  ﺎ إﻋﻄﺎء اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﲔ 
ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷدوات اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺣﻴﺚ ان أﻋﻤﺎل اﳌﺪرس ﳐﻄﻄﺔ وﺗﻜﻮن ﰲ اﻟﱪاﻣﺞ 
وﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﱴ ﻗﺎم  ﺎ . ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ إﱃ اﻟﻐﺮض اﳌﺮﺟﻮاﻟﻮاﺿﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ 
اﳌﺪرس ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻄﻼب ﺣﱴ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮا أن ﻳﺘﻐﲑوا ﰲ ﺳﻠﻮﻛﻬﻢ وﰱ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻮﺟﺪاﻧﻴﺔ 
  ١١.واﳊﺮﻛﻴﺔ
اﻟﻠﻐﺔ ﻛﺄداة اﺗﺼﺎل ﳍﺎ وﻇﺎﺋﻒ وأدوار ﻣﻬﻤﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت 
اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺸﻜﻞ  ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أناﻟﻠﻐﺔﻛﺄداةاﺗﺼﺎﳍﻮاﻧﻌﻜﺎﺳﻮوﺻﻔﻠﺠﺰءﻣﺜﻘﻒ،،اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
ﻟﻜﻦ ﻛﻞ ﻟﻐﺔ ﳍﺎ ﺧﺎﺻﻴﺔ ﳏﺪدة ﲤﻴﺰﻫﺎ ﻋﻦ اﻟﻠﻐﺎت ، و ﻋﺎم ﳍﺎ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ
  ٢١.اﻷﺧﺮى
وﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ أﻓﻜﺎر اﻹﻧﺴﺎن اﳌﺘﻜﻠﻢ أو . اﻟﻠﻐﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻔﺎﻫﻢ ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد
وﺟﺪاﻧﺎﺗﻪ ﻛﻤﺎ أ ﺎ ﺗﺜﲑ أﻓﻜﺎر ووﺟﺪاﻧﺎت اﻟﺴﺎﻣﻊ، ﺑﻞ ﻗﺪ ﺗﺪﻓﻌﻪ ﻟﻠﻌﻤﻞ واﳊﺮﻛﺔ 
ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ إﻟﻴﻪ، وإذا ﱂ ﲢﺪث اﻟﻠﻐﺔ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺴﺎﻣﻊ، ﻓﻘﺪ وﲢﺪث اﺳﺘﺠﺎﺑﺎت ﻋﻨﺪ 
  ٣١.ﻓﻘﺪت وﻇﻴﻔﺘﻬﺎ
  
                                                                                                                                                                     
٠١
  ٤. ص. ﺳﻠﻣﺔ إﯾﯨﺗﺎن، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ
١١
  ٤١ .. ص( م ٣٩٩١ﺑﻧﺗﻧﺞ ﺳﯾﻼﺗﺎن . ﺟف. ﺑت: أوﺟﻧﺞ ﻓﻧدﻧﺞ: ٤اﻟطﺑﻌﺔ ) إدارة اﻟﺗدرﯾسﻋﺑد اﻟرﺣﻣن، 
٢١
  ١. ص .اﻟﻣرِﺟﻊ اﻟﺳﺎِﺑقﺳﻠﻣﺔ إﯾﯨﺗﺎن، 
٣١
  ٨. ص( ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻏرﯾب: اﻟﻘﺎھرة)ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ﺳﯾد ﻋﺑد اﻟﻌﺎل، طرق ﺗدرﯾس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ 
 ٥
 
  
  ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺒﺤﺚ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻣﻦ اﳌﻬﻢ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﻟﻜﺸﻔﻬﺎ وﺣﻠﻬﺎ ﺣﱴ ﻻﳝﻴﻞ ﳝﻴﻨﺎ وﴰﺎﻻ ﺧﺎرﺟﺎ ﻋﻦ اﳌﻮﺿﻮع ﺑﻌﺪ ذﻛﺮ ﺧﻠﻔﻴﺔ 
ﻛﻴﻔﺘﻄﺒﻴﻘﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺼﻔﻴﺔ   ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻲ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ .اﳌﺸﻜﻼت
 ﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔﺎﳌاﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺪراﺳﻲ ﻟﺪى ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ ﺑ رﻓﻊﰲ  ﻓﻌﺎل
أﻣﺎ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﱵ ﺳﺘﺠﻌﻠﻬﺎ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﰲ ؟ و ﺎريﻓﺎري ﻓ ٢اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
 : ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻓﻔﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﺪرﺳﺔ ﺎﳌﺜﺎﱐ ﺑاﻟﺼﻒ اﻟﻟﺪى ﺗﻼﻣﻴﺬ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺼﻔﻴﺔ ﺔﻘﻳﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮ ﺎﻛﻴﻔ .١
 ؟ ﺎريﻓﺎري ﻓ ٢اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
ﻟﺪى ﺔ اﻟﺪراﺳﻴ تاﻟﺘﺤﺼﻴﻼ رﻓﻊﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺼﻔﻴﺔﰲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﻛﻴﻒ  .٢
 ؟ﺎري ﻓﺎري ﻓ ٢ﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺎﳌﺑﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ 
ﻟﺪى ﺔ اﻟﺪراﺳﻴ تﺎﻟﺘﺤﺼﻴﻼرﻓﻌﰲ  ﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺼﻔﻴﺔ ﻓﻌﺎلﺗﻄﺒﻴﻘﻫﻞ  .٣
 ﺎري ؟ﻓﺎري ﻓ ٢ﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺎﳌﺜﺎﱐ ﺑﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﻟ
  
 ٦
 
  
  أﻏﺮاض اﻟﺒﺤﺚ وﻓﻮاﻋﺪﻩ : ﺜﺎﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
  أﻏﺮاض اﻟﺒﺤﺚ . ١
  :اﻷﻏﺮاض اﻟﱵ ﻳﺮاد اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ
ﺜﺎﱐ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ ﻟﺪى ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﻟ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺼﻔﻴﺔ ﺔﻘﻳﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮ اﻌﺮﻓﺔ ﳌ  . أ
 ﺎريﻓﺎري ﻓ ٢اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
ﻟﺪى ﺗﻼﻣﻴﺬ ﺔ اﻟﺪراﺳﻴ تاﻟﺘﺤﺼﻴﻼ رﻓﻊﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺼﻔﻴﺔﰲ اﳌﺗﻄﺒﻴﻘﻄﺮﻳﻘﺔ ﻌﺮﻓﺔ ﳌ . ب
 ﺎريﻓﺎري ﻓ ٢ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ 
ﻟﺪى ﺔ اﻟﺪراﺳﻴ تﺎﻟﺘﺤﺼﻴﻼرﻓﻌﰲ ﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺼﻔﻴﺔﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺗﻄﺒﻴﻘﻌﺮﻓﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﳌ . ت
  ﺎريﻓﺎري ﻓ ٢ﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺎﳌﺜﺎﱐ ﺑﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﻟ
  ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺒﺤﺚ. ٢
  :اﳌﻨﺎﻓﻊ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ، وﳘﺎﺪ ﺋاﻟﻔﻮا
  :اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ .١
 ٧
 
ﻟﺪى ﺗﻼﻣﻴﺬ  ﺎﻟﺘﺤﺼﻴﻼﺗﺎﻟﺪراﺳﻴﺔرﻓﻌﰲ  اﻟﺼﻔﻴﺔﺎﳌﻨﺎﻗﺸﺔإﻓﺎدةوزﻳﺎدةﻣﻌﺎرﻓﻮﻋﻠﻮﻣﻌﻨ
  ﺎريﻓﺎري ﻓ ٢ﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺎﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﳌاﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ ﺑ
  :اﳌﻨﺎﻓﻊ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ .٢
ﺎﻟﱵ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻤﻣﺮﺟﻌﺎﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﳝﻜﻦ ﺟﻌﻠﻬﺎ   .أ 
  .اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺪراﺳﻲ ﺮﻓﻊﻟﺣﻖ 
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ  ﳌﺪرس ﻣﺮﺟﻌﺎﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﳝﻜﻦ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻟﻠﻤﺪرس،  .ب 
اﻟﺘﺤﺼﻴﻼﻟﺪراﺳﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻟﺘﺤﺴﲔ  اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﺣﻠﻮلﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ 
  .ﺼﻔﻴﺔﻣﻨﺎﻗﺸﺔاﻟ
أﳘﻴﺔ أﻧﺸﻄﺔ ﻋﻦ  اﳌﺪﺧﻼتﺎﳝﻜﻦ ﺟﻌﻠﻬ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ، ،.ت
اﻟﱵ  ﻠﻌﺜﻮر ﻋﻠﯩﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، اﳊﻘﺎﺋﻖ، اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ، اﳌﺒﺎدئ، واﻟﻨﻈﺮﻳﺎتﻟ اﻟﺘﻌﻠﻢ
  .اﻟﺼﻔﻴﺔ ﺔﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻨﺎﻗﺸﳝﻜﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ 
  ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻤﻮﺿﻮع: اﻟﺮاﺑﻊاﻟﻔﺼﻞ 
ﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﻛﺎن ﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ أن ﻳﻘﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺷﺮح  ﺎفﺸﻗﺒﻞ اﻛﺘ
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳍﺎﻣﺔ اﻟﱴ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻨﻬﺎ اﳌﻮﺿﻮع ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﺗﺴﻬﻴﻼ 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ : "أﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻓﻬﻲ. ﻟﻔﻬﻢ ﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت
 ٨
 
ﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪى ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺼﻔﻴﺔ ﰲ رﻓﻊ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼت اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟ
واﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻣﻨﻪ ﻓﻴﻤﺎ ". ﺎريﻓﺎري ﻓ ٢ﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺎﳌﺑﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ 
 :ﻳﻠﻲ
  اﻟﺼﻔﻴﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ:   أوﻻ
ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺲ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻮﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺣﻮل  اﻟﺼﻔﻴﺔ ﺔﻨﺎﻗﺸاﳌ
ﻣﻮﺿﻮع أو ﻣﻮﺿﻮع أو ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻳﺴﻌﻰ اﳌﺸﺎرﻛﻮن ﰲ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ إﱃ ﻗﺮار ﺑﺸﺄ ﺎ 
أو اﻵراء اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺒﺎدل واﳊﻠﻮل ﳌﺸﻜﻠﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻘﺪﱘ ﺑﻌﺾ 
  ٤١.اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳊﺠﺞ
 أو أﻛﺜﺮ اﺛﻨﲔﺮاك ﳝﻜﻦ أﻳﻀﺎ ﺗﻔﺴﲑ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﻠﻰ أ ﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺷ
أو اﻟﺮأي اﳌﺘﺒﺎدل ﰲ ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل  ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ وﺗﺒﺎدل اﻷﻓﻜﺎر، ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻛﲔ
ﻫﻨﺎك أﻳﻀﺎ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ذات ﻣﻐﺰى ﻛﻤﺤﺎدﺛﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ . ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎق ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
ﺗﺒﺎدل اﻟﺮأي، وﻇﻬﻮر اﻷﻓﻜﺎر واﺧﺘﺒﺎر اﻵراء اﻟﱵ أﺟﺮاﻫﺎ ﺑﻌﺾ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬي 
، ﻤﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﲝﺜﻪﻛﻴﺎﺟﻴ. وﻓﻘﺎل ﻣﺞ٥١.ﺜﻮر ﻋﻠﻰ اﳊﻘﻴﻘﺔاﻧﻀﻤﻮا إﱃ ا ﻤﻮﻋﺔ ﻟﻠﻌ
                                                           
٤١
  ٦٦. ص( م ٢١٠٢أﺳواج ﻓرﯾﺳﯾﯾﻧدوا، : ﯾوﻏﯾﺎﻛرﺗﺎ) ﻧﻣوذج اﻟﺗﻌﻠمھﻠﻣﯾﺎﺗﻲ، 
٥١
  .ﻧﻔس اﻟﻣﻛﺎن
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ﻓﻬﻢ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﳌﻔﻬﻮم واﳌﻬﺎرات ﳊﻞ  ﲢﺴﲔ ﳝﻜﻦ أن أﺳﺎﻟﻴﺐ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ
  ٦١.اﳌﺸﺎﻛﻞ
  
  
 :اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
ﻳﻘﻮم اﳌﻌﻠﻢ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ وﻓًﻘﺎ ﻟﻌﺪد اﻟﻄﻼب وﳛﺪد اﳌﺸﺮف واﳌﺘﺤﺪث . ١
 واﻟﺪﻗﺎﺋﻖ
 وﻓًﻘﺎ ﻟﻌﺪد ا ﻤﻮﻋﺎت اﻟﱵ ﰎ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎﻳﻌﺪ اﳌﻌﻠﻢ اﳌﻮاد اﻟﱵ ﺳﻴﺘﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ . ٢
 ﻛﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺗﻘﺪم اﳌﻮاد اﻟﱵ أﻋﻄﻴﺖ. ٣
 أﻋﻄﻰ اﳌﺸﺎرﻛﻮن ﰲ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ أﺳﺌﻠﺔ ﺣﻮل اﳌﻮاد اﳌﻘﺪﻣﺔ. ٤
 دﻗﺎﺋﻖ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﱵ ﻃﺮﺣﻬﺎ اﳌﺸﺎرﻛﻮن ﰲ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ. ٥
 ﳚﻴﺐ اﳌﺘﺤﺪث ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﱵ ﻃﺮﺣﻬﺎ اﳌﺸﺎرﻛﻮن ﰲ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ. ٦
  ﻴﺲ اﳉﻠﺴﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔﳜﺘﺘﻢ رﺋ. ٧
                                                           
٦١
 .ﻧﻔس اﻟﻣﻛﺎن
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  اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺪراﺳﻲ:  ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻫﻮ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﱵ ﳛﻘﻘﻬﺎ اﳌﺘﻌﻠﻤﻮن وﻳﺘﻢ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺪراﺳﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم،
ﻋﺎدة ﰲ ﺷﻜﻞ أرﻗﺎم وﺣﺮوف وأﻓﻌﺎل ﲢﻘﻖ ﻛﻞ .اﻛﺘﺴﺎ ﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳋﱪة واﳌﻤﺎرﺳﺔ
ﻋﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﻮ وﻓﻘﺎل ﺳﻴﱵ ﺑﺎرﺗﻴﻨﻴﺎﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺪراﺳﻲ  .ﻣﺘﻌﻠﻢ ﰲ وﻗﺖ ﻣﻌﲔ
 ٧١.ﲢﻘﻴﻖ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﱵ ﰎ اﻟﻘﻴﺎم  ﺎ
  أﺳﺎس ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺼﻔﻴﺔ ﻹرﺗﻔﺎع "ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﲢﺖ اﳌﻮﺿﻮع 
 ٢ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪى ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
وﻟﻜﻞ ﺑﺎب ﻓﺼﻮل، وﻟﻜﻞ ﻓﺼﻞ . ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻋﺪة اﺑﻮاباﻟﺮﺳﺎﻟﺔ " ﻓﺎري ﻓﺎري
  .ﻣﺒﺤﺚ ﺧﺎص
ﻓﻴﻘﺪم اﻟﻜﺎﺗﺐ إﱃ ﲬﺴﺔ ﻓﺼﻮل ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺔ، . اﻟﺒﺎب اﻷول ﻳﻌﲎ ﺑﺒﺎب اﳌﻘﺪﻣﺔ
اﳋﻠﻔﻴﺎت، واﳌﺸﻜﻼت، وﲢﺪﻳﺪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت، : ﻓﺄوﺿﺤﺖ ﰲ ﻛﻞ ﻓﺼﻞ ﻣﻨﻬﺎ
  .واﻷﻏﺮاض واﻟﻔﻮاﺋﺪ، ﻓﺨﺘﻤﺖ اﻟﺒﺎب ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺑﺄﺳﺎس ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
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  ﻧﻔس اﻟﻣﻛﺎن
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ﱐ ﻳﻌﲎ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻜﺘﺒﻴﺔ، ﻓﻴﻘﺪم اﻟﻜﺎﺗﺐ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺼﻮل، ﺧﻴﺚ واﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎ
 رﻓﻊﺗﻘﻮم ﰲ ﻛّﻞ ﻓﺼﻞ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻄﺮق اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ، ﻛﻴﻔﻴﺎت 
  .اﻟﺼﻔﻴﺔ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻵﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﺎب ﺔاﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻣﻨﺎﻗﺸ تاﻟﺘﺤﺼﻴﻼ
ﱃ ﲬﺴﺔ ﻓﺼﻮل وأﻣﺎ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﻠﺚ، ﻳﻌﲏ ﲟﻨﻬﺎج اﻟﺒﺤﺚ، ﻓﻴﻘﺪم اﻟﻜﺎﺗﺐ إ
ا ﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ، واﻟﻌﻴﻨﺔ، وﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ : ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺔ، ﺣﻴﺚ أوردت ﰲ ﻛّﻞ ﻓﺼﻞ ﻣﻨﻬﺎ
  .اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، أدوات اﻟﺒﺤﺚ، ﰒ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
أﻣﺎ اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﺬي ﻫﻮ ﻟّﺐ اﻟﺒﺤﺚ، ﻓﻴﻬﲏ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ، ﻓﻴﻘﺪم اﻟﻜﺎﺗﺐ 
رﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﳌﺪ ﶈﺔإﱃ أرﺑﻌﺔ ﻓﺼﻮل، ﺣﻴﺚ أوﺿﺤﺖ ﰲ ﻛﻞ ﻓﺼﻞ ﻣﻨﻬﺎ 
، ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺼﻔﻴﺔ ،ﺎريﻓﺎري ﻓ ٢اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
ﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺎﳌﺜﺎﱐ ﺑاﻟﺘﺤﺼﻴﻼت اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪى ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﻟ
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺼﻔﻴﺔ ﰲ رﻓﻊ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼت اﻟﺪراﺳﻴﺔ ، ﺎريﻓﺎري ﻓ ٢اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
  .ﺎريﻓﺎري ﻓ ٢ﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺎﳌﺑاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪى ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ 
ﻓﻴﻘﺪم اﻟﻜﺎﺗﺐ إﱃ ﻓﺼﻠﲔ ﻛﺬﻟﻚ، ﲝﻴﺚ ﻳﻮرد  ،اﳋﺎﲤﺔوأﻣﺎ اﻟﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ أي 
  .، واﳌﻘﱰﺣﺎتاﳋﺎﻟﺼﺎت: ﰲ ﻓﺼﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ
  
١٢ 
 
 
 ٢١
  ﻧﻲﺎاﻟﺒﺎب اﻟﺜ
  اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺔ
  اﻟﺘﻌﻠﻢاﻟﻄﺮﻳﻘﺔ : اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
وﺑﺎﻟﻠﻐﺔ  ١.اﻟﱵ ﺗﻌﲏ اﻟﻄﺮﻳﻖ أو اﳌﺴﺎر" اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ"اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺄﰐ ﻣﻦ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ، 
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ ٢.اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻌﺮف ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﲏ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ أو اﻟﻨﻈﺎم أو اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
ﻓﻘﺎل ﻋﺒﺪ ٣.ﻧﺸﺎط ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﻳﻌﲏ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ
  ٤.اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ وﻧﻘﺶ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪف ﻣﻌﲔاﳌﻨﺎن، 
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺧﻄﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻻﺧﺘﻴﺎر وﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﺮض : ﻗﺎل إدوارد أﻧﻄﻮﱐ
 أن ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﳌﺪﺧﻞ اﻟﺬي ﺗﺼﺪر ﻋﻨﻪ وﺗﻨﺒﻊاﳌﺎدة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ﻫﺬﻩ اﳋﻄﺔ ﻻﳝﻜﻦ 
  ٥.ﺷﺊ إﺟﺮاﺋﻲاﳌﺪﺧﻞ ﺷﺊ ﻣﺒﺪﺋﻲ، واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ . ﻣﻨﻪ
ﻟﻴﺲ . ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱴ ﺗﺘﺒﻮأ دورا ﻫﺎﻣﺎ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أن اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
وﻟﺬاﻟﻚ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻷﺣﺴﻦ ﻳﻔﻬﻢ اﳌﺪرس . ﻫﻨﺎك ﺗﻌﻠﻢ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ إﻻ ﻓﻴﻪ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ
                                                           
١
  ٩٧٣. ص(م٥٩٩١ﺟراﻣﯾدي، . ب ت: ﺟﺎﻛرﺗﺎ: ١٢اﻟطﺑﻌﺔ )ﺔإﻧدوﻧﺳﯾ -ﻗﺎﻣوس اﻧﺟﻠﯾزىإﯾﺟوﻟس و ﺣﺳن ﺳدﯾﻠﻲ، . ﺟون م
٢
  ٠٧١.ص( م١٩٩١ﺑﯾﻧﺗﺎر أﻧﺗر أﺳﯾﺎ، : ﺟﺎﻛرت)اﻟﻌرﺑﯾﺔ  –ﻗﺎﻣوس اﻧدوﻧﯾﺳﯾﺔ ﻋﺑد ﺑن ﻧوح و ﻋﻣﺎر ﺑﻛري،
٣
  ٠٨٥.ص( م٠٩٩١ﻲ ﺑوﺳﺗﺎك، ﺑﺎﻟ: ﺟﺎﻛرت: ٢اﻟطﺑﻌﺔ ) أﻗﺳﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، اﻟﻘﺎﻣوس اﻷﻧدوﻧﯾﺳﻲ اﻟﻛﺑﯾر
٤
د ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق أھداف اﻟﺗدرﯾس اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟدى ﻣدرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ اﻋاﻟﻘوﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﺗطﺑﯾق طرﯾﻘﺔ :ﺳﻛرﯾﺑﺳﻲ ﻋﺛﻣن،. ﻋﺑد اﻟﻣﻧﺎن  م
  ٢١. ص( م٣٠٠٢ﻋﻼءاﻟدﯾن،  ﺟﺎﻣﻌﺔ :ﻣﻛﺎﺳر) ﻣﻛﺎﺳر ١اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ 
٥
  ٦٧٩١إﻧﺟﻠﯾز، " ﺗﺧﻧﯾﻘﻲأﺑروخ، ﻣﺗود، و ."إدوارد أﻧطوﻧﻲ
 ٣١
 
 
 
اﻟﺪاﻓﻊ اﳋﺎرج ﻋﻨﺪ ﺳﺎردﳝﺎن . ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻛﺄدة اﻟﺪاﻓﻊ اﳋﺎرج ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
  ٦.ﻋﺎﻣﻠﻬﺎ ﳌﺎ ﻫﻨﺎك داﻓﻊ ﻣﻦ اﳋﺎرجﻳﻌﲏ دواﻓﻊ ﻧﺎﺷﻄﺔ 
اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻐﻴﲑ ﰲ ﺳﻠﻮك اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ اﻟﻔﺮد واﻟﺒﺌﺔ ﻣﻦ 
 .أن اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻔﺮد ﻏﻴﺖﻳﻘﻮل ﺑﻴﺎ٧.ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﳋﱪة واﻟﺘﺪرﻳﺐ
  ٨.ﺮﻳﺔﲝﻴﺚ ﺗﺘﺰاﻳﺪ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻔﻜ، اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺗﺘﻐﲑ، ﻷن اﻷﻓﺮاد ﻳﺘﻔﺎﻋﻠﻮن داﺋًﻤﺎ ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺌﺔ
ﺼﺪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ واﻷﺳﻠﻮب وﻳﻘ: وﻗﺎل اﻟﺪﻛﺘﻮر ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر أﲪﺪ
اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺨﺪم اﳌﻌﻠﻢ ﻟﻴﺤﻘﻖ وﺻﻮل اﳌﻌﺎرف اﱃ ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ ﺑﺄﻳﺴﺮ اﻟﺴﺒﻞ وأﻗﻞ اﻟﻮﻗﺖ 
واﻟﻨﻔﻘﺎت وﻧﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ أن ﺗﻌﺎﰿ ﻛﺜﲑا ﻣﻦ اﻟﻨﻮاﻗﺺ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن 
ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ أﻋﻼﻩ، ﻳﻌﺘﻘﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ٩.، أو اﻟﺘﻠﻤﻴﺬﺗﻜﻮن ﰲ ﳌﻨﻬﺞ أو اﻟﻜﺘﺎب
  .ﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢأن ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻴ
، ﻃﺮق ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﳌﻄﻮرة ﺣﺪﻳﺜًﺎ
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن ﻓﻜﺮة ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲ . ﺑﻌﻴًﺪا ﻋﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻃﺮق ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ
ﻟﻜﻦ ﻳﺒﺪو أﻧﻪ ﻻ ﻳﺰال ، أ ﺎ ﺗﺼﻞ إﱃ ﻧﻘﻄﺔ اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺘﺼﺪﻳﺮاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻ ﻳﺒﺪو 
ﺣﱴ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ، ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري اﺧﺘﻴﺎرﻩ ﻣﻦ أﻣﺮﻳﻜﺎ أو أوروﺑﺎ ﰒ وﺻﻔﻪ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
                                                           
٦
 ٠٩..ص( م٩٠٠٢رج ﺟﯾرﻓﻧدوا ﺑﯾرﺳﺎد، : ﺟﺎﻛرت)اﻟﺗﻔﺎﻋل واﻟﺗدرﯾس اﻟداﻓﻊ ﺳﺎردﯾﻣﺎن، 
٧
ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﺗطﺑﯾق طرﯾﻘﺔ ﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت ﻓﻲ رﻓﻊ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟدى ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻔﺻل اﻟﺳﺎﺑﻊ : زﻣرة اﻷدوﯾﺔ، ﺳﻛرﯾﺑﺳﻲ
   ٢١. ص( م٥١٠٢ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼءاﻟدﯾن، : ﻣﻛﺎﺳر)ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟﻣﺛﺎﻟﯾﺔ ﻣﻛﺎﺳر 
٨
   ٣١.ص( م٦٠٠٢ﺟﯾﺑت،رﯾﻧﯾك . ب ت: ﺟﺎﻛرت: ٣اﻟطﺑﻌﺔ )اﻟﺗﻌﻠم واﻟﺗﻌﻠم دﯾﻣﯾﺎﺗﻰ و ﻣوﺟﯾوﻧوا، 
٩
   ٦.ص(٩٧٩١ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ، : اﻟﻘﺎھرة: ١ اﻟطﺑﻌﺔ)، طرق ﺗﻌﻠم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر أﺣﻣد
 ٤١
 
 
 
اﻟﻌﺎﱄ ﰲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﱵ ﺗﻨﺘﺞ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺳﺎدة ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ، ﻳﺒﺪو 
 ٠١.ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ راﺳﺨﺔأﻧﻪ ﻻ ﻳﺰال ﻏﲑ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺪث ﻋﻠﻰ أﺳﺎس 
 أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺪرﻳﺲ ﻟﻐﺔ ﻣﺒﺘﻜﺮة .١
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺒﺘﻜﺮة ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲡﻠﺐ ﻓﻬًﻤﺎ ﺟﺪﻳًﺪا ﺗﺘﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﺣﺎﻟًﻴﺎ ﰲ أﻣﺮﻳﻜﺎ 
ﺗﻈﻬﺮ ﻫﺬﻩ . ،اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺴﻜﻮﺗﻴﺔﺔﻳاﳌﺸﻮر اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺸﺠﻴﻌﻴﺔ،وﳘﺎ، وأوروﺑﺎ
  ١١.اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﻘﺮﻳًﺒﺎ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ اﻟﺮأي اﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﺄن ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺎت 
أي ﻣﻦ  ،ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺒﺎﻟﻐﲔ ﳚﺐ أن ﻳﺘﺒﻌﻪ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻠﻐﺔ اﻷم
  ٢١.، ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺘﱪ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﻣﺜﻞ اﻟﺒﺒﻐﺎءﺧﻼل ﺗﻜﺮارﻫﺎ ﻋﺪة ﻣﺮات
 .اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺸﺠﻴﻌﻴﺔ  . أ
اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب واﻟﻘﻀﺎء  ﺪف ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ إﱃ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺛﲑات 
، ﻋﻠﻰ اﳋﻮف ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ إﻋﺎﻗﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ وﻓًﻘﺎ ﻟﻠﺨﱪاء
  ٣١.ﻣﺜﻼﻟﺸﻌﻮرﺑﻌﺪﻣﺎﻟﻜﻔﺎﻳﺔ،وﳜﺎﻓﻤﻨﻜﻮ ﺨﺎﻃًﺌﺎ،وﺧﻮﻓًﺎﻣﻨﺸﻲءﺟﺪﻳﺪوﻏﲑﻣﺄﻟﻮف
 ﺔﻳاﳌﺸﻮر اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ   . ب
                                                           
٠١
  ٧٦. ص(م ٧٩٩١ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻋﻼءاﻟدﯾن : أوﺟوﻧﺞ ﻓﻧدﻧﺞ)أذھﺎر أرﺷد، اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ و طرﯾﻘﺔ ﺗدرﯾﺳﮭﺎ 
١١
  ٢٢. ص(م ٧٩٩١ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻋﻼءاﻟدﯾن : ﺟوﻧﺞ ﻓﻧدﻧﺞأو)أذھﺎر أرﺷد، اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ و طرﯾﻘﺔ ﺗدرﯾﺳﮭﺎ 
٢١
  ٣٢. ص(م ٧٩٩١ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻋﻼءاﻟدﯾن : أوﺟوﻧﺞ ﻓﻧدﻧﺞ)أذھﺎر أرﺷد، اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ و طرﯾﻘﺔ ﺗدرﯾﺳﮭﺎ 
٣١
  ٤٢. ص(م ٧٩٩١ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻋﻼءاﻟدﯾن : أوﺟوﻧﺞ ﻓﻧدﻧﺞ)أذھﺎر أرﺷد، اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ و طرﯾﻘﺔ ﺗدرﯾﺳﮭﺎ 
 ٥١
 
 
 
ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺜﲑ ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻄﻼب ﻻﻛﺘﺴﺎب وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ 
اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ اﻟﺬي ﳝﻜﻦ أن ﻳﻮﻓﺮ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﻟﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺟﺪﻳﺪة وﻇﻬﻮر 
  ٤١.إﱃ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ
ﳝﻜﻦ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﻮﻳﺮ اﺣﱰام اﻟﺬات واﻟﺸﻌﻮر 
ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻓﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﰲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺎﺳﻢ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب 
ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻳﻄﻠﻘﻮن ﻋﻠﻴﻪ أﻳًﻀﺎ ﺗﻌﻠﻢ ا ﺘﻤﻊ  ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺴﺒﺐ ﰲ أن أﻧﺼﺎر.اﻟﻨﺸﻂ
  ٥١.ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ
 اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺴﻜﻮﺗﻴﺔ  . ت
ﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﺮﻳﺪة ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻷن اﳌﺪرﺳﲔ ﻟﻴﺴﻮا ﻓﻘﻂ ﻣﻄﺎﻟﺒﲔ ﺑﺄن 
ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻫﺎدﺋﲔ وﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك أﻳًﻀﺎ أوﻗﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻄﻼب أﻳًﻀﺎ ﺻﺎﻣﺘﲔ 
  ٦١.اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺴﻤﻌﻮ ﺎﻻ ﻳﻘﺮؤون، وﻻ ﻳﺘﺨﻴﻠﻮن، ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻳﺮﻛﺰون ﻋﻠﻰ 
ﻳﺴﺘﺨﺪم اﳌﻌﻠﻢ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺼﻲ اﳌﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳋﺸﺐ، واﳌﺒﺪأ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ 
اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻪ ﻫﻮ اﺣﱰام ﻗﺪرة اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ 
  ٧١.ﺗﺬﻛﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت دون اﻟﺘﻜﻠﻢ اﻟﻠﻔﻈﻲ واﳊﺪ اﻷدﱏ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻢ
  :ﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺴﻜﻮﺗﻴﺔﻬﻨﺎك ﺛﻼﺛﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺳﺘﻴﻔﻜذﻛﺮ 
                                                           
٤١
  ٦٢ .ص(م ٧٩٩١ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻋﻼءاﻟدﯾن : أوﺟوﻧﺞ ﻓﻧدﻧﺞ)أذھﺎر أرﺷد، اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ و طرﯾﻘﺔ ﺗدرﯾﺳﮭﺎ 
٥١
  ٦٢ .ص(م ٧٩٩١ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻋﻼءاﻟدﯾن : أوﺟوﻧﺞ ﻓﻧدﻧﺞ)أذھﺎر أرﺷد، اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ و طرﯾﻘﺔ ﺗدرﯾﺳﮭﺎ 
٦١
  ٨٢. ص(م ٧٩٩١ﺔ ﻋﻼءاﻟدﯾن ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾ: أوﺟوﻧﺞ ﻓﻧدﻧﺞ)أذھﺎر أرﺷد، اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ و طرﯾﻘﺔ ﺗدرﯾﺳﮭﺎ 
٧١
  ٨٢. ص(م ٧٩٩١ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻋﻼءاﻟدﯾن : أوﺟوﻧﺞ ﻓﻧدﻧﺞ)أذھﺎر أرﺷد، اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ و طرﯾﻘﺔ ﺗدرﯾﺳﮭﺎ 
 ٦١
 
 
 
 اﻧﺘﺒﻪ .١
 ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻄﻠﻮب .٢
 اﻧﺘﻈﺮ .٣
، ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻷن اﻟﻄﻼب ﻳﺪرﻛﻮن أن ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻟﻪ اﳌﻌﻠﻢ ﲟﺠﺮد ﺑﺪء اﻟﺪرس
ﻳﺘﻢ إﻋﻄﺎء ﺗﻠﻤﻴﺤﺎت ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ إﳝﺎءات أو ﻣﺴﺎﻋﺪة .ﻟﻦ ﻳﺘﻜﺮر
اﻟﻠﻐﻮي ﲢﺖ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻟﻜﻦ ﻳﺒﻘﻰ اﻟﻮﺿﻊ .ﻣﻦ اﻟﻄﻼب اﻵﺧﺮﻳﻦ دون ﺗﻔﺴﲑ ﻟﻔﻈﻲ
ﺎن اﻟﻮﻗﺖ ﻗﺪ ﺣﺎن ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ إذا ﻛ.داﺋًﻤﺎﻟﻐﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻳﺘﻢ ﲡﻨﺒﻬﺎ . اﳌﻌﻠﻢ ﻏﲑ اﻟﻠﻔﻈﻲ
  .، ﻳﺘﻢ إﻋﺪاد اﻟﺼﻮر ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻌﻤﺪ ﻟﺪﻋﻢ ﻣﻔﺮدات اﻟﻄﻼباﳌﻔﺮدات
 ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺘﻌﻠﻢ .٢
  . ﻫﻨﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻟﻔﻜﺮﺗﲔ ﻣﺘﻌﺎرﺿﺘﲔ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ" اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ"ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻜﻠﻤﺎت 
ﻛﻴﻒ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﺷﻜﻞ اﻟﺴﻠﻮك : وﻣﻨﺘﺞﻋﺎﻛﺲ : اﻷداء  . أ
 اﻟﻔﻌﻠﻲ
: دﻓﺎﻋﻲ وﺗﻘﺒﻠﻲ: ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺘﻌﻠﻢ  . ب
ﲤﻴﻺﻟﯩﺎﻓﱰاﺿﺄﻧﺎﻟﻠﻐﺎﺗﺎﻷﺟﻨﺒﻴﺔﻫﻴﺴﻠﺴﻠﺔﻣﻨﺎﻷﺻﻮاﺗﺄواﻟﻜﻠﻤﺎﺗﺄواﻟﻘﻮاﻋﺪأواﻷﳕﺎﻃﺎﻟ
 ﺗﻴﻴﺠﺒﻨﻘﻠﻬﺎﺑﺎﻟﻘﻮةﻣﻨﺎﳌﻌﻠﻤﺈﻟﯩﺎﻟﺪﻣﺎغ
 ٧١
 
 
 
: ﺗﻜﺎﻣﻠﻴﺔ وذات دور ﻓﻌﺎل: اﻟﺪاﻓﻊ  . ت
ﺣﱴ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ : ﻣﺜﻞ، ﻷﺳﺒﺎﲟﻔﻴﺪةاﻟﺮﻏﺒﺔﻓﻴﺎﳊﺼﻮﻟﻌﻠﯩﻤﻬﺎراﺗﻠﻐﻮﻳﺔأﺟﻨﺒﻴﺔ
أو اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﻊ ، ﺟﺎﺋﺰة اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻣﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ وﻇﻴﻔﺔ
  . اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أﺧﺮى
  أﻧﻮاع ﻃﺮق ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ :اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
وﻻ ﺗﱰﻛﺰ . ﺳﺘﺬﻛﺮ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﺑﺸﻜﻞ اﳌﻮﺟﺰ أﻧﻮاع ﻃﺮق ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  
ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ وﻫﻲ وذﻟﻚ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﰲ ﺑﻴﺎن ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮق ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ، 
   :ذﻛﺮ أﻧﻮاع اﻟﻄﺮق، ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
  :اﻣﺎ ﻃﺮق اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻬﻲ
ﻳﺘﺪرب اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﻘﺮاءة اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﲟﺮاﻋﺎة : ﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﱰﲨﺔاﻟ .١
 .ﺼﺮﻓﻴﺔ وﲤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرات اﻟﱰﲨﺔﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮ واﻟ
ﻫﻲ ﺗﺪرﻳﺐ ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ : اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ واﻟﺸﻔﻬﻴﺔ .٢
إﱃ اﻷﺻﻮات واﳊﺮوف واﳊﻮار اﻟﺒﺴﻴﻂ وﻧﺺ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ اﻹﺻﻐﺎء 
 .ﰲ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻄﻖ واﻟﻜﻼماﻟﻘﺮاءة ﻣﻊ ﻓﻬﻤﻬﺎ وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ 
ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﳌﻬﺎرات اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ وﺣﺴﻦ ﻳﺘﺪرب اﻟﻄﻼب : اﻟﻘﺮاءةاﻟﻄﺮﻳﻘﺔ  .٣
 .اﻟﻘﺮاءة وﻓﻬﻤﻬﺎ
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ﲢﺮص ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﺼﻮﰐ :اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ .٤
ﻓﺎﻷﺳﺎس اﻷول ﻫﻮ ان واﻟﻨﺤﻮي واﻟﺼﺮﰲ اﻟﺪﻻﻻت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻐﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ، 
ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ ﻫﻮ أن ﻳﺴﻴﻄﺮ ﺑﻮﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
  ٨١.ﻟﻪ ﻣﺴﺘﻮﻋﺒﺎ ﳊﻘﺎﺋﻘﻪ
  ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺪراﺳﻲ :ﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
ﻫﻮ اﻟﻘﺪرة اﻟﱵ ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻷﻃﻔﺎل ﺑﻌﺪ اﳌﺮور  اﻟﺪراﺳﻲاﻟﺘﺤﺼﻴﻞ   
ﰲ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﱪﳎﺔ واﶈﺪدة ﺑﺎﺳﻢ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ أو اﻷﻧﺸﻄﺔ . ﺑﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ
اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺠﺤﻮن ، ﰎ ﲢﺪﻳﺪ أﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻌﻠﻢ. اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺠﺤﻮن ﰲ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻢ أو اﻷﻫﺪاف ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻢ ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل 
. اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻋ.ﺗﺘﺄﺛﺮﻧﺘﺎﺋﺠﺎﻟﺘﻌﻠﻤﺎﻟﺘﻴﺤﻘﻘﻬﺎاﻟﻄﻼﲟﻨﻘﺒﻼﺛﻨﻴﻨﻤﻨﺎﻟﻌﻮاﻣﻞ،وﻫﻴﺎﻟﻌﻮاﻣﻼﻟﺒﻴﺌﻴﺔوﻋﻮاﻣﻼﻟﻄﻼب
ﻛﻼرك، ﻓﺈن   ﻗﺎلﻛﻤﺎ ،  اﻣﻞ ﻗﺪرة اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﺆﺛﺮ ﺟًﺪا ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﶈﻘﻘﺔ
  ٩١.ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺌﺔ %٠٣ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺪرﺳﻲ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﻘﺪرات اﻟﻄﻼب و  %٠٧
ﺎﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﳒﺎز ﰲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرات وﻓﻘﺎ ﻟﻸﻫﺪاف ﻧﺘﺎﺋﺠﺎﻟﺘﻌﻠﻤ  
ﻣﻬﻤﺔ اﳌﻌﻠﻢ ﻫﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻷدوات اﻟﱵ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت . اﶈﺪدة اﳌﺨﻄﻂ ﳍﺎ
                                                           
٨١
  ٩٢١، (٧٠٠٢ھﻣﻧﯾور، . ، ﺑﻧدوﻧﺞ، ﺑت١١اﻟطﺑﻌﺔ )ﻋزان، اﻟطرﯾﻘﺔ ﺗدرﯾس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ أﺣﻣد  
٩١
  ٨٥١. اﻟﻧﮭﺞ اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﺳﯾﺎﻗﻲ ﻟﻠﺗﻌﻠم، صھوﺳﻧﺎن، 
 ٩١
 
 
 
اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ  ﺳﻮف ﺗﺘﺄﺛﺮ أﻧﻈﻤﺔ. ﺣﻮل ﳒﺎح اﻟﻄﻼب ﰲ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻢ
  ٠٢.اﳌﻌﻠﻤﲔ، وﻣﺮاﻓﻖ اﻟﻄﻼب، واﻷدوات، ووﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم واﻟﺒﻴﺌﺔ وﻫﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ
ﳝﻴﺰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﳎﺎﻻت، وﻫﻲ ا ﺎﻻت اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ واﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ  ﺑﻠﻮم  
  ١٢.واﳊﺮﻛﻴﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
 اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﺔا ﺎﻟ  . أ
، اﻟﺬاﻛﺮة، واﻟﻔﻬﻢﻤﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺪرات وﺗﺸ.ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻫﺬا ا ﺎل ﺑﺎﻟﻘﺪرات اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ
  .واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ، واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ، واﻟﺘﻮﻟﻴﻒ، واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
 اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ ﺔا ﺎﻟ  . ب
ﻳﺸﻤﻞ ﻫﺬا ا ﺎل اﳌﺸﺎﻋﺮ واﻟﻨﻐﻤﺎت واﻟﻌﻮاﻃﻒ واﻟﺘﻐﲑات ﰲ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﺒﻮل 
  .ورﻓﺾ ﺷﻲء
 اﳊﺮﻛﻴﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ  . ت
  ٢٢.ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻫﺬا ا ﺎل ﲝﺮﻛﺎت اﻟﻌﻀﻼت، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻧﻄﻖ اﻟﻠﻐﺔ
  اﻟﺘﻌﻠﻢاﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ 
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ أﻧﻮاع ﻛﺜﲑة، وﻟﻜﻦ ﳝﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ إﱃ 
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻫﻲ .ﻗﺴﻤﲔ ﻓﻘﻂ، وﳘﺎ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳋﺎرﺟﻴﺔ
                                                           
٠٢
   ٣٤. ص( م ٢٠٠٢ﻋﻼءاﻟدﯾن ﯾوﻧﺑرﺳﯾﺗﻲ ﺑرﯾس، : ﻣﻛﺎﺳر)، (ﻧﮭﺟﻌﻣﻠﯾﺔﻗﯾﺎﺳﻲ) ﻣﻘدﻣﺔاﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎﺗﺎﻟﺗﻌﻠمراﻓﻊ، . ﻣﺢ
١٢
  ٥-٣. ، صﻗﯾﻣﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗﻌﻠمﻧﺎن ﺳوﺟﺎن، 
٢٢
. ، صﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠم اﻟطﻼب ﻓﻲ ﻣوﺿوﻋﺎت اﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت ٣١٠٢ﺗﺄﺛﯾر ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﻧﮭﺞ ﻋﺎم إﯾد ارﯾﻧﺗو ج، 
   ٥١- ٤١
 ٠٢
 
 
 
ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺟﻮدة ، اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﻟﻔﺮد اﻟﺬي ﻳﺪرس
  ٣٢.ﺧﺎرج اﻟﻔﺮد
 .اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ  . أ
  :وﻳﻨﻘﺴﻢ ﻫﺬا اﻟﻌﺎﻣﻞ إﱃ ﻋﺎﻣﻠﲔ، وﳘﺎ
 اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺎدﻳﺔ (١
 اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺼﺤﻴﺔ 
ﺻﺤﺔ اﳌﺮء ﳍﺎ ﺗﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ، ﻓﺴﻮف ﺗﺘﻌﻄﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
اﻟﺘﻌﻠﻢ، إﱃ ﺟﺎﻧﺐ أﻧﻪ ﺳﻮف ﻳﺘﻌﺐ ﺑﺴﺮﻋﺔ وﻳﻔﺘﻘﺮ إﱃ 
  .اﳊﻤﺎس
  اﻹﻋﺎﻗﺔ اﳉﺴﺪﻳﺔ  
اﻹﻋﺎﻗﺔ اﳉﺴﺪﻳﺔ ﻫﻲ ﺷﻲء ﻳﺴﺒﺐ ﺿﻌﻒ أو ﻋﺪم ﻛﻤﺎل 
اﻟﻌﻴﺐ أﻋﻤﻰ، أﺻﻢ، ﻛﺴﺮ ﰲ اﻟﺴﺎق اﳉﺴﻢ، ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن 
  .وﻏﲑﻫﺎ
 اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ (٢
                                                           
٣٢
  ٥٥-٤٥. اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠم، صﺳﻼﻣﯾﺗو، 
 ١٢
 
 
 
ﻫﻨﺎك ﺳﺒﻌﺔ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﱃ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ وﻫﻲ اﻟﺬﻛﺎء، 
  ٤٢.واﻻﻫﺘﻤﺎم، واﳌﺼﻠﺤﺔ، واﳌﻮﻫﺒﺔ، واﻟﺪاﻓﻊ، واﻟﻨﻀﺞ، واﻟﺘﻌﺐ
 اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳋﺎرﺟﻴﺔ  . ب
  :، وﻫﻲﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳋﺎرﺟﻴﺔ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻮاﻣﻞﳝﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ا
 ﻋﻮاﻣﻞ اﻷﺳﺮة (١
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن ﺳﻴﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﲑ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﰲ اﻟﻄﻼب 
ﺷﻜﻞ ﻃﺮق ﺗﺜﻘﻴﻒ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ، واﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة، واﳉﻮ 
  .اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ، واﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻸﺳﺮة
 اﻣﻞ اﳌﺪرﺳﺔﻮ ﻋ (٢
اﺳﻴﺔ، وﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲ، واﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪر 
ﺎت اﻟﻄﻼب ﻣﻊ اﻟﻄﻼب، ، وﻋﻼﻗوﻋﻼﻗﺎت اﳌﺪرس ﻣﻊ اﻟﻄﻼب
ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﺗﺆﺛﺮ .، واﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﻌﻴﺎري، وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻌﻠﻢواﻻﻧﻀﺒﺎط
  .ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﻸﻃﻔﺎل
 ﻋﻮاﻣﻞ ا ﺘﻤﻊ (٣
                                                           
٤٢
  ٥٥. اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠم، صﺳﻼﻣﯾﺗو، 
 ٢٢
 
 
 
ﳛﺪث  .ا ﺘﻤﻊ ﻫﻮ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺎرﺟﻲ ﻳﺆﺛﺮ أﻳًﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب
  ٥٢.ﻫﺬا اﻟﺘﺄﺛﲑ ﺑﺴﺒﺐ وﺟﻮد اﻟﻄﻼب ﰲ ا ﺘﻤﻊ
  
  اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺼﻔﻴﺔ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﻮﺿﻮع ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ  ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﻲ
ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺜﲑ اﻻﻫﺘﻤﺎم واﻟﺘﻐﻴﲑات ﰲ .ﺗﻨﺸﺄ وﺗﺒﺎدل اﳊﺠﺞ ﺑﻌﻘﻼﻧﻴﺔ وﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ
 ﺪف ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ أﻳًﻀﺎ إﱃ ﲢﻔﻴﺰ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ .ﺳﻠﻮك اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ
ﻋﻴﺔ ﰲ ﺣﻞ واﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﻨﻘﺪي واﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ آراﺋﻬﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ وﻣﻮﺿﻮ 
  ٦٢.اﳌﺸﻜﻼت
  :ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ إذا
 اﳌﻮاد اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﱂ ﻳﺘﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻬﺎ .١
 أﻫﺪاف ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ .٢
 ٧٢.ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎٍل ﻣﻦ اﻟﻔﻬﻢو  .٣
  :ﻣﺰاﻳﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﺬﻩ ﻫﻲ
                                                           
٥٢
  ٤٥. اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠم، صﺳﻼﻣﯾﺗو، 
٦٢
  ٦٣ .ص( م ٥٠٠٢ﺟﯾﺑوﺗﺎت ﺑرﯾس، : ﺟﺎﻛرت)ﻣﻧﮭﺟﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﺷﯾراﻟدﯾن ﻋﺛﻣﺎن، . م
٧٢
  ٧٣ .ص( م ٥٠٠٢ﺟﯾﺑوﺗﺎت ﺑرﯾس، : ﺟﺎﻛرت)ﻣﻧﮭﺟﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﺷﯾراﻟدﯾن ﻋﺛﻣﺎن، . م
 ٣٢
 
 
 
، ﻳﻜﺮس اﻟﻄﻼب اﻧﺘﺒﺎﻫﻬﻢ وﻓﻜﺮﻫﻢ ﰲ ﻳﺼﺒﺢ اﳉﻮ اﻟﻄﺒﻘﻲ ﻋﺎﻃﻔًﻴﺎ .١
 .اﳌﺸﻜﻼت اﻟﱵ ﺗﺘﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ
ﳝﻜﻦ أن ﺗﺆﺳﺲ ﻋﻼﻗﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺜﲑ ﻣﺸﺎﻋﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺬات واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ  .٢
 .واﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ واﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﻨﻘﺪي واﳌﻨﻬﺠﻲ
ﳝﻜﻦ أن ﻳﻔﻬﻢ اﻟﻄﻼب ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻷ ﻢ ﻳﺘﺎﺑﻌﻮن ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﱵ  .٣
 .ﺟﺮت ﰲ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ
ﻮﻣﻮﻗﻔﻬﻤإﻧﻮﻋﻴﺎﻟﻄﻼﺑﻔﻴﻤﺘﺎﺑﻌﺔواﻻﻟﺘﺰاﻣﺒﺎﻟﻘﻮاﻋﺪاﻟﺘﻴﺘﻨﻄﺒﻘﻔﻴﺎﳌﻨﺎﻗﺸﺔﻫﻮاﻧﻌﻜﺎﺳﻨﻔﺴﻴ .٤
 ٨٢.ﻣﻨﺎﻻﻧﻀﺒﺎﻃﻮاﺣﱰاﻣﺂراءاﻵﺧﺮﻳﻦ
  :ﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﻲ
 ﻮﻟﻴﺴﻮاﻣﺴﺆوﻟﻴﻨﻌﻨﻨﺘﺎﺋﺠﺎﳌﻨﺎﻗﺸﺔﺑﻌﺾ اﻟﻄﻼب ﻻ ﻳﺸﺎرﻛﻮن ﰲ اﳌﻨﺎﻗﺸﺎﺗ .١
ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﺗﺮﻳﺪ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻄﻮﻳﻞ  .٢
 ﺟًﺪا
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻳﻮاﺟﻪ اﻟﻄﻼب ﺻﻌﻮﺑﺔ ﰲ إﺻﺪار أﻓﻜﺎرﻫﻢ أو آراﺋﻬﻢ  .٣
 ٩٢.وﻣﻨﻬﺠﻴﺔ
                                                           
٨٢
  ٧٣ .ص( م ٥٠٠٢ﺟﯾﺑوﺗﺎت ﺑرﯾس، : ﺟﺎﻛرت)ﻣﻧﮭﺟﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﺷﯾراﻟدﯾن ﻋﺛﻣﺎن، . م
٩٢
  ٨٣ .ص( م ٥٠٠٢ﺟﯾﺑوﺗﺎت ﺑرﯾس، : ﺟﺎﻛرت)ﻣﻧﮭﺟﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﺷﯾراﻟدﯾن ﻋﺛﻣﺎن، . م
 ٤٢
 
 
 
ﰲ اﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﺬﻩ ، ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن اﳌﻌﻠﻢ ﻗﺎدرًا ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ 
ﺗﻮﻓﲑ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻗﺒﻞ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ، اﳌﺴﺎﻋﺪة ﰲ ﺷﻜﻞ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﺳﻴﺘﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ
 ٠٣.أو أﺛﻨﺎء اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ
  :ﻣﻬﻤﺔاﳌﻌﻠﻤﻔﻴﺎﳌﻨﺎﻗﺸﺔﻫﻲ
  :ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﲟﺜﺎﺑﺔ زﻋﻴﻢ ﰲ اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت ، وﻫﻲ .١
ﻳﻘﺒﻼﳌﻌﻠﻤﺂراءاﻟﻄﻼﺑﺄوأﺳﺌﻠﺔوﻳﻌﺎدإﻟﯩﺎﻟﻄﻼﺑﺎﻵﺧﺮﻳﻨﻠﻠﻌﺜﻮرﻋﻠﯩﺎﻹﺟﺎﺑﺔاﻟﺼﺤﻴﺤ  . أ
 ة
ﻳﻮﺟﻬﺎﳌﻌﻠﻤﻤﺴﺎراﳌﻨﺎﻗﺸﺔﺣﺘﯩﻼﻳﻜﻮ ﻨﺎﻛﺤﻮارﺑﻴﻨﺎﳌﻌﻠﻤﻮاﻟﻄﺎﻟﺒﺄواﳊﻮارﺑﻴﻨﺎﺛ  . ب
 ﻧﻴﻨﻤﻨﺎﻟﻄﻼب
 :اﳌﻌﻠﻤﻜﻤﺸﺮﻓﻠﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ .٢
 ﻳﻌﻄﻲ اﳌﻌﻠﻢ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻄﻼب ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ آراﺋﻬﻢ  . أ
 :ﺎﳌﻨﺎﻗﺸﺔﳝﻜﻨﻠﻠﻤﻌﻠﻤﺄﻳًﻀﺎاﻟﻌﻤﻠﻜﻤﻨﻈﻤﻤﺮورﻓﻴﺴﻴﺎﻗ  . ب
 اﳌﻌﻠﻢ ﳝﻨﻊ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﳛﺒﻮن اﻟﺘﺤﺪث وإﺿﺎﻋﺔ اﻟﻮﻗﺖ (١
ﻳﻮﻓﺮ اﳌﻌﻠﻢ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﻄﻼب اﳍﺎدﺋﲔ ﻟﻴﺠﺮؤوا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ  (٢
 آراﺋﻬﻢ
                                                           
٠٣
  ٨٣ .ص( م ٥٠٠٢ﺟﯾﺑوﺗﺎت ﺑرﯾس، : ﺟﺎﻛرت)ﻣﻧﮭﺟﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﺷﯾراﻟدﯾن ﻋﺛﻣﺎن، . م
 ٥٢
 
 
 
 اﳌﻌﻠﻤﲑﺗﺒﺎﳌﻨﺎﻗﺸﺔ (٣
  :ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺧﻄﻮات إﺟﺮاء اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
ﻣﻌﺎﻳﲑ  .ﳝﻜﻨﺄﻧﻴﺘﻤﺎﺧﺘﻴﺎراﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺗﺎﻟﺘﻴﺴﻴﺘﻤﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎﻣﻨﻘﺒﻼﳌﻌﻠﻤﺄواﻟﻄﺎﻟﺐأوﻻ، 
وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺪرة اﻟﻄﻼب أو اﳌﻌﺮﻓﺔ ، اﺧﺘﻴﺎر اﳌﻮﺿﻮع اﳌﺼﻤﻤﺔ ﻟﻸﻫﺪاف اﳌﺮاد ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ
  .اﳋﻠﻔﻴﺔ
أﻋﻀﺎء ﰲ   ٦-٤ﻳﻘﻮم اﳌﺪرس ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﳎﻤﻮﻋﺎت ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ، ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺛﺎﻧﻴﺎ، 
ﺗﺸﻜﻴﻞ ا ﻤﻮﻋﺔ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﻢ ﺑﺸﻜﻞ . ﻛﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ وﻳﻘﻮدﻫﺎ رﺋﻴﺲ وﻣﺮاﺳﻞ
  .ﻠﻔﻴﺎ ﻢأو اﻻﻫﺘﻤﺎم ﲟﺼﺎﱀ اﻟﻄﻼب وﺧ، ﻋﺸﻮاﺋﻲ
، ، أﺟﺮى اﻟﻄﻼب ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺎ ﻢ اﳋﺎﺻﺔﰲ إﺟﺮاء اﳌﻨﺎﻗﺸﺎتﺛﺎﻟﺜﺎ، 
  ﰲ ﺣﲔ أن اﳌﻌﻠﻢ ﻳﻬﺘﻢ وﻳﻌﻄﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت إذا ﻟﺰم اﻷﻣﺮ
، ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔراﺑﻌﺎ، 
  ١٣.ﲤﺎﻹﺑﻼﻏﻌﻨﻨﺘﺎﺋﺠﺎﳌﻨﺎﻗﺸﺔﻛﺘﺎﺑﺔﻣﻨﻘﺒﻠﻜﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔوﲤﻌﻘﺪﻣﻨﺘﺪﯨﻠﻠﺮدﻋﻠﯩﻜﻠﺘﻘﺮﻳﺮﳎﻤﻮﻋﺔ
  :ﻣﻘﺴﻤﺔ إﱃ ﻋﺪة أﻧﻮاع ﻫﻲاﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺼﻔﻴﺔ
 . ﻠﻬﺎﳎﻤﻮﻋﺔ ﻛ .١
                                                           
١٣
  ٠٤ .ص( م ٥٠٠٢ﺟﯾﺑوﺗﺎت ﺑرﯾس، : ﺟﺎﻛرت)ﻣﻧﮭﺟﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﺷﯾراﻟدﯾن ﻋﺛﻣﺎن، . م
 ٦٢
 
 
 
  .ﺷﺨًﺼﺎ ٥١إذا ﻛﺎن ﻋﺪد اﻷﻋﻀﺎء ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ 
 .ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﺎز .٢
ﺄرﺑﻌﺔ أو ﲬﺴﺔ ﻜﻮن ﻣﻨ، ﺗﺘا ﻤﻮﻋﺎت اﻟﻜﺒﲑة إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺎت ﺻﻐﲑة ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ
ﺗﻌﻘﺪ اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت ﰲ .اﻟﻄﻼﺑﻮﺗﺒﺎدل اﻷﻓﻜﺎر ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ وﺟﻬﺎ ﻟﻮﺟﻪ. أﺷﺨﺎص
  ٢٣.ﻠﺘﻮﺿﻴﺢ ﻣﻮاد اﻟﺪرسﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺪرس أو ﰲ  ﺎﻳﺔ اﻟﺪرﺳ
 . ﻓﺮﻳﻖ .٣
ﻠﺲ ﰲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﺼﻒ داﺋﺮﻳﺒﻘﻴﺎدة ، ﲡﳎﻤﻮﻋﺔ ﺻﻐﲑة ﺗﻨﺎﻗﺶ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﲔ
  .ﻣﺸﺮف
 .ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ .٤
ﻛﻞ ،  أﺷﺨﺎص ٦أو  ٣ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻄﻼب إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺎت ﺻﻐﲑة ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ 
اﳌﻌﻠﻤﻮن ﺗﻘﺪﱘ ،ﰒ ﻳﺸﺮح اﳌﻌﻠﻢ ﻣﻬﻤﺔ ا ﻤﻮﻋﺔﳎﻤﻮﻋﺔ ﺻﻐﲑة ﺗﻘﻮم ﺑﻌﻤﻠﻬﺎ 
 .ﻛﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺗﻘﺪم اﺳﺘﻨﺘﺎًﺟﺎ،ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺮاﺟﻊ أو ﻏﲑﻫﺎ
 . ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﺼﻒ اﻟﺬﻫﲏ .٥
. ﻫﺎاﺻﺪار اﻻراءا ﻤﻮﻋﺔ  ﺎءﻋﻀأﻛﻞ   ،ﳎﻤﻮﻋﺎت ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﺄﻓﻜﺎر ﺟﺪﻳﺪة
  ٣٣.ﺗﻌﻠﻢ اﺣﱰام آراء اﻵﺧﺮﻳﻦأﻋﻀﺎء ا ﻤﻮﻋﺔﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﱵ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻫﻲ 
                                                           
٢٣
   ٠٢. ص( م٢١٠٢رﻣﺎج روﺳدﻛري، . ب ت: ﺑﻧدوﻧﺞ: ٥١اﻟطﺑﻌﺔ )ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗﻌﻠم  ﻣوﺟﯾوﻧوا،
٣٣
   ١٢. ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ ص
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  :، ﻓﻮاﻋﺪ ﻃﺮق اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ وﻏﲑﻫﺎ"ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻢ" ﻔﻲ ﻛﺘﺎ ﺎ ﺑﻌﻨﻮانﻓﻘﺎل ﻫﻴﻠﻤﻴﺎﺗﻴ
 .ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻜﲑ أو ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﺘﻔﻜﲑ .١
 ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻢ اﻷدﻟﺔ واﳊﺠﺞ ﻣﻦ آراءﻫﺎ أو آراء اﻟﻨﺎس  .٢
 إﻋﻄﺎء اﻟﻄﻼب اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﳌﺒﺪأ .٣
 ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺸﺎﻛﻞ .٤
 ٤٣.اﻹﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺧﱪات أﻋﻀﺎء ا ﻤﻮﻋﺔ .٥
  :ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻮاﺋﻖ اﳌﻌﻠﻢ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ وﻏﲑﻫﺎ ﻛﻤﺎ
 ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻄﻼب ﰲ اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت .١
 .ﻌﻞ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ وﻋﻲ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻢﲡ .٢
 اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ردود اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼب .٣
 ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﺮﺻﺎص دون ﺗﺪﺧﻞ ﻛﺒﲑ .٤
 ٥٣.ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت ، ﺑﺪءا ﻣﻦ اﳌﻘﺪﻣﺔاﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت .٥
  
                                                           
٤٣
  ٦٦. ھﻠﻣﯾﺎ ﺗﻲ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ص
٥٣
  .ﻧﻔس اﻟﻣﻛﺎن
 ٨٢
  اﻟﺒﺎب اﻟﺜﻠﺚ
  ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤﺚ
  .اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻜﻠﻰ واﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ: اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
 اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻜﻠﻰ .١
  :ﺳﺤﺮﺳﻴﻤﻲ أرﻛﻨﺘﻮ ا ﻤﻮع اﻟﻜﻠﻰ ﻫﻮ ﻋﻨﺪ
ا ﻤﻮع اﻟﻜﻠﻰ ﻫﻮ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﺼﺪار ﻣﻦ اﳌﻮاد ﻟﻠﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻰ إذا أراد 
  ١.أن ﻳﺒﺤﺚ اﻟﻌﻨﺎﺻﲑ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻓﻴﻜﻮن ﻣﺎ ﲝﺜﻪ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﻠﻰ
  :ا ﻤﻮع اﻟﻜﻠﻰ ﻫﻮوﻳﺮى ﺳﻮﻏﻴﻮﻧﻮ 
ا ﻤﻮع اﻟﻜﻠﻰ ﻫﻮ وﻻﻳﺔ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻪ ﻛﻤﻴﺔ 
  ٢.وﺧﺼﻴﺼﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ أﺛﺒﺘﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺪراﺳﺘﻬﺎ وﻳﻠﻴﻬﺎ ﺳﺤﺐ اﻻﺳﺘﻨﺒﺎط
ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻓﻌﲔ اﻟﺒﺎﺣﺚ ا ﻤﻮع اﻟﻜﻠﻰ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ 
  :ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
 ﺎريﻓﺎري ﻓ ٢ﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺎاﻟﻌﻣﻌﻠﻤﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ  
                                                           
١
 ٣٠١..ص( م ٢٩٩١رﯾﻧﯾك ﺟﯾﺑت، : ﺟﺎﻛرت: ١اﻟطﺑﻌﺔ )إﺟراءات اﻟﺑﺣث ﺳﺣرﺳﯾﻣﻲ أرﻛﻧﺗو،
٢
. ص (م ٨٠٠٢ﺑﻧدوﻧﺞ، أﻟف ﺑﯾت، : ٦اﻟطﺑﻌﺔ )اﻟﻧﮭﺞ اﻟﻛﻣﯾﺔ واﻟﻧوﻋﯾﺔ واﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﯾر: طرق اﻟﺑﺣث اﻟﺗرﺑويﺳوﻏﯾوﻧو،
 ٧١١.
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ﻛﺎﻧﻮ   ﺎريﻓﺎري ﻓ ٢ﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺎاﻟﻌﲨﻴﻊ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ  
 .ﻃﺎﻟﺒﺎ ٦٤١ﻋﺪدﻫﻢ 
 .اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ .٢
  :ﻗﺎل ﺳﻮﻏﻴﻮﻧﻮ أن اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ﻫﻲ
  ٣.اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ﻫﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ أﺟﺰاء ا ﻤﻮع اﻟﻜﻠﻰ اﻟﺬى ﲤﺘﺎز ﺑﻪ
أو ﻋﺪد اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺬﻳﻦ ﻧﺄﺧﺬ ﻣﻨﻬﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ وﰲ ﺗﻌﲔ ﻋﺪد ﻣﺼﺪر اﳌﻮاد 
  :اﻟﻨﻤﻮزﺟﻴﺔ ﻓﻘﺎل ﺳﺤﺮﺳﻴﻤﻲ أرﻛﻨﺘﻮ ﲟﺎ  ﻳﻠﻲ
اذا ﻛﺎن ﻣﺼﺪر اﳌﻮاد أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ ﺷﺨﺺ ﻓﻬﻮ اﻷﻓﻀﻞ أن أﺣﺪﻛﻠﻬﻢ 
وإن ﻛﺎن ﻋﺪد ﻣﺼﺪر اﳌﻮاد أﻛﺜﺮ . وﻳﻜﻮن اﻟﺒﺤﺚ ﲝﺚ اﻟﻌﺪد أو ا ﻤﻮع اﻟﻜﻠﻰ
اﳌﺎﺋﺔ أﱃ ﺛﻼﺛﲔ ﰲ  ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ ﺷﺨﺺ ﻓﻌﻠﻰ اﻷﺣﺴﻦ أن ﲣﺘﺎر ﻣﻨﻬﻢ ﺑﲔ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﰲ
  ٤.اﳌﺎﺋﺔ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻟﻴﻜﻮن اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ
 ٢اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ وﻣﻦ اﳌﻌﺮوف أن ﻋﺪد اﻟﻄﻼب واﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ 
  ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻛﺎﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ٠٣ﻳﺄﺧﺬ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻓﻴﻜﻮن  ٦٤١ﺎري أي ﻓﺎري ﻓ
  
  
                                                           
٣
  .ﻧﻔس اﻟﻣﻛﺎن 
٤
 ٨٠١.. ﺳﺣرﺳﯾﻣﻲ أرﻛﻧﺗو، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻌص
 ٠٣
 
 
 
  ١ﺟﺪول 
  ﻣﻮﻇﻒ  ﻣﺪرس ﺗﻠﻤﻴﺬ
 ﻧﺴﺎء  رﺟﻞ  ﻧﺴﺎء  رﺟﻞ  ﻧﺴﺎء  رﺟﻞ
  ٣  ٤  ٨٣  ١٢  ٤٩  ٢٥
  ٧  ٩٥  ٦٤١
  ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻤﻊ اﻟﻤﻮاد: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ  
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﳌﻮاد ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﻻﺑﺪ أن ﳛﺘﺴﺒﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ 
ﻃﺮاﺋﻖ ﲨﻊ . اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻳﻼﰎ ﺣﻮاﺋﺞ وﻛﻔﺎءات ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﺤﺚ. اﻟﺒﺤﺚ
اﳌﻮاد اﻟﱵ ﺳﻠﻜﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﲞﻄﻮات ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻮاد اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ 
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻳﻌﲏ ﻔﻴﺎت اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ وﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺳﻴﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺤﺚ ﻛﻴ
اﱃ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻬﻲ ان ﻳﺰور اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻔﺤﺺ اﳌﻴﺪاﻧﻴ، اﻟﻔﺤﺺ اﳌﻴﺪاﱐ
ﺎري اﻟﱵ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﻴﺪاﻧﺎ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﰒ ﻳﻼﺣﻆ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻳﻜﺘﺐ  ﻓﺎري ﻓ ٢اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
  :وﻫﻲ ﺎﺳﺘﺨﺪامﻛﻞ اﻻﺷﻴﺎء اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﺑ
 ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ  .أ 
  :اﳌﻼﺣﻈﺔ ﻫﻲﻋﻨﺪ ﺳﻮﺣﺮﺳﻴﻤﻲ أرﻛﻨﻮﺗﻮ ﺗﻌﺮف اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ 
 ١٣
 
 
 
  ٥.ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ ﻫﻲ ﻣﻼﺣﻈﺔ اﻟﺸﻴﺊ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﲔ
 ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ ﻟﻴﻼﺣﻆ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ
ﺎري ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻳﻼﺣﻆ رﻏﺒﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﺎري ﻓ ٢ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
  .ري ﺑﺎريﺑﺎ ٢وﻳﻼﺣﻆ اﻟﺒﺎﺣﺚ أﻳﻀﺎ أﺣﻮال اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ . اﻟﻌﺮﻳﺔ
 ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ   . ب
أﻣﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻓﻬﻲ اﶈﺎورة اﻟﱵ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻟﺴﺎﺋﻞ ﻟﻴﻨﺎل إﻋﻼم 
  ٦.ﻣﻦ اﳌﺨﱪ
ﰲ . ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ اﳌﺨﱪﻳﻦ
اﳌﺨﱪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎﺧﺚ ﳝﻜﻦ ﻣﻌﻠﻤﺔ . ﻫﺬا اﳊﺎل ﻛﺎن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺳﺎﺋﻼ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﳌﺨﱪ
ﺳﻴﺴﺄﳍﻢ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﺄﺛﲑ ﻛﻔﺎءة ﻣﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ رﻓﻊ رﻏﺒﺔ . اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔ 
ﻓﺎري  ٢ﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ ﰲ ا
  .ﺎري، وﺳﺄل أﻳﻀﺎ ﻋﻦ إﺣﻮال اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺔﻓ
 ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻹﺳﺘﺒﻴﺎن  . ت
                                                           
٥
 ٦٠١.. ص ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ ﺳوﺣرﺳﯾﻣﻲ أرﻛﻧوﺗو،
٦
 ٥٥١.. صﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ  ﺳوﺣرﺳﯾﻣﻲ أرﻛﻧوﺗو،
 ٢٣
 
 
 
اﻣﻬﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮل اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ اﻟﱵ اﺳﺘﺨﺪاﻹﺳﺘﺒﻴﺎن ﻫﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ 
ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ا ﻴﺐ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮل ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ، أو اﻷﺷﻴﺎء اﻟﱵ ﻛﺎن 
  .ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ
ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻧﻮع اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن اﳌﻘﻔﻞ ﰲ اﻷﺟﻮﺑﺔ 
  .وﻛﺎﻧﺖ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﳌﺒﺤﻮث. ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺌﻠﺔ
 ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺛﻴﻘﻴﺔ  . ث
اﳌﻮاد ﺣﻮل ﻫﺬﻩ اﻷﻣﻮال أو  ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺛﻴﻘﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ
اﳌﺘﻐﲑات ﰲ ﺷﻜﻞ ﻣﺬﻛﺮات واﻟﻨﺺ واﻟﻜﺘﺐ واﳉﺮاﺋﺪ وا ﻼت واﻟﻨﻘﻮش وﳏﻀﺮ 
  ٧.اﻻﺟﺘﻤﺎع وﺟﺪاول اﻷﻋﻤﺎل وﻏﲑﻫﺎ
ﰲ ﻫﺬا  اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺛﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ 
ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻋﻦ اﳌﻮﻗﻊ اﳉﻐﺮاﰲ ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ وﻫﻴﻜﻼ . اﻟﺴﺤﻼت ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ
 ﺎ وأﻳﻀﺎ أﺣﻮال ﻣﻌﻠﻤﻬﺎ  وﻣﻮﻇﻔﻬﺎﺑﺎري ﺑﺎري ووﺳﺎﺋﻠﻬ ٢ﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺎاﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌ
  .وﲨﻴﻊ ﻃﻼ ﺎ
  
 
                                                           
٧
 ١٣٢.. ص ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ ﺳوﺣرﺳﯾﻣﻲ أرﻛﻧوﺗو،
 ٣٣
 
 
 
  أدوات ﺟﻤﻊ اﻟﻤﻮاد: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻠﺚ
ﲨﻊ اﳌﻮاد اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺬا أدوات ﲨﻊ اﳌﻮاد ﻫﻲ آﻻت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ 
  :ﻓﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﺪة آﻟﺔ. اﻟﺒﺎﺣﺚ
 دﻟﻴﻞ اﳌﻼﺣﻈﺔ .١
 اﻹﺳﺘﺒﻴﺎن  .٢
 دﻟﻴﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ .٣
  اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ .٤
  ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﻮاد: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
. ام ﲢﻠﻴﻞ اﳌﻌﻄﻴﺎت اﻟﱴ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻬﻲ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻮﺻﻒ اﻟﻜﻤﻲ
وﻟﺬﻟﻚ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ اﳌﻌﻄﻴﺎت ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﻲ ﺻﻴﻐﺔ 
 :    اﻟﱰدد ﻫﻲ
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 
 
 ٠٠١ x
 : nagnareteK
 )udividni aynkaynab /isneujerf halmuj( esac fo rebmuN : N
 aynisneukerf iracid gnades gnay isneukerF : F
 ٤٣
 
 
 
 esatneserp akgnA : P
 ٨patet akgnA : ٠٠١
أﻣﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﱵ ﻧﺎﳍﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ اﳌﻼﺣﻈﺔ واﳌﻘﺎﺑﻠﺔ وﻧﺸﺮ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن  ﺎ ﰲ 
  .اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﺘﺎﳌﻲ
  
  
 
 
                                                           
٨
  ٣٤. ص( م ٤٠٠٢ﻏﯾرﻓﯾﻧدوا ﺑﯾرﺳﺎد، . تب : ﺟﺎﻛرت: ٤١اﻟطﺑﻌﺔ )ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﺗدرﯾس اﻹﺣﺻﺎء أﻧﺎس ﺳوﯾوﻧوا، 
 ٥٣
 
  اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ
  ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ
  ﺎريﻓﺎري ﻓ ٢ﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﻦ ا ﻟﻤﺤﺔ: اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
 أﺣﻮاﻻﳌﺪرس .١
أﺣﻮال اﳌﺪرﺳﲔ واﳌﺪرﺳﺎت واﳌﻮﻇﻔﲔ واﳌﻮﻇﻔﺎت ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
  ٩١٠٢-٨١٠٢ﺑﺎري ﺑﺎري  ٢
 ٢ﺟﺪول
  ﺣﺎل  ﻣﻬﺘﻬﻢ  اﺳﻤﺎء اﻟﻤﺪرس  رﻗﻢ
 TG  رﺋﻴﺲ اﳌﺪرﺳﺔ  أ.اﻟﺪﻛﱰﻧﺪ اﳊﺠﺔ ﻣﺎرﺗﲔ، م  ١
  TG  ﻣﺪرس  .اﻹﻧﺴﻴﻮر أّﻣﺘﻨﺞ دف  ٢
  TG  ﻣﺪرس  اﻟﺪﻛﱰﻧﺪ ﻣﺎرﻟﻴﻨﺔ  ٣
  اﻟﺪﻛﱰﻧﺪس إرون  ٤
ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﳌﺪرﺳﺔ 
  ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ
  TG
  TG  ﻣﺪرس  أغ.ﻫﺪرﻳﺔ، س  ٥
  TG  ﻣﺪرس  اﻟﺪﻛﱰﻧﺪ ﻫﺴﻨﻮاﰐ  ٦
  TG  رﺋﻴﺲ اﳌﻜﺘﺒﺔ  اﻟﺪﻛﱰﻧﺪ اﳊﺠﺔ ﻣﲑﻫﺎﻧﺔ ٧
  TG  ﻣﺪرس  اﻟﺪﻛﱰﻧﺪ اﳊﺠﺔ ﺳﻨﻮات ٨
  TG  ﻣﺪرس  اﻟﺪﻛﱰﻧﺪ اﳊﺠﺔ ﺳﺎﻟﻮة ٩
 ٦٣
 
  TG  اﻟﻔﻴﺰﻳﺎءﻣﻌﻤﻞ رﺋﻴﺲ   اﻟﺪﻛﱰﻧﺪ ﺳﱴ ﲪﻴﺪة ٠١
  TG  ﻣﺪرس  .ﻓﺪ.ﺳﺮﻳﺎدى ﻣﻮﺳﺘﺎﻣﲔ، س ١١
  TG  ﻣﺪرس  .ﻓﺪ.ﻋﺎﺳﻲ ﺟﻨﺎﺋﺪ، س ٢١
  TG  ﻣﺪرس  .أغ.، س.ﳏﻤﺪ ﺳﺎﺑﻚ ه ٣١
  TG  ﻣﺪرس  اﻟﺪﻛﱰﻧﺪ أﻧﺪ ﻫﻴﻠﻤﻴﺎﰐ ٤١
  اﻟﺪﻛﱰﻧﺪ ﺳﻮرﻳﺎﰐ ٥١
ﻣﻌﻤﻞ رﺋﻴﺲ 
  اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
  TG
  .ﻓﺪ.ﺳﺒﺤﺎ ﻣﺎﺟﺪ، س  ٦١
ﻣﻨﺴﻖ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ 
  واﻹرﺷﺎد
 TG
 TG  ﻣﻌﻤﻞ اﻟﻠﻐﺔرﺋﻴﺲ   .ﻓﺪ.اﳊﺠﺔ ﺣﺴﻨﺔ، س  ٧١
  .ﻓﺪ.، م.ﻓﺪ.إرﻫﻢ، س  ٨١
اﳌﺪرﺳﺔ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ 
  ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ
 TG
  .أغ.، س.ﳏﻤﺪ رﺿﻮن أر  ٩١
اﳌﺪرﺳﺔ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ 
  اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ
 TG
 TG  ﻣﺪرس اﻟﺪﻛﱰﻧﺪ ﺳﱴ رﲪﺔ  ٠٢
 TG ﻣﺪرس  .أغ.ﻛﺴﻤﻮات، س ١٢
  .ﻓﺪ.ﺟﻬﺪﻳﺔ، س ٢٢
 ﻣﻌﻤﻞ رﺋﻴﺲ
 اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻲ
 TG
 TG ﻣﺪرس  .ﻓﺪ.ﻧﻮرﺟﺎي، س ٣٢
 TG ﻣﺪرس  إ.ﻓﺪ.ﺳﺄودة، س ٤٢
 TG ﻣﺪرس  إ.ﻓﺪ.اﳊﺠﺔ ﻫﺪاﻳﺔ أﲪﺪ، س ٥٢
 TG ﻣﺪرس  إ.ﻓﺪ.ﺳﻠﻤﻴﺔ، س ٦٢
 TG ﻣﺪرس  ﻓﺪ.ﺳﻮأرﱐ، س ٧٢
 ٧٣
 
 TG ﻣﺪرس  ﻛﻮم.ﳏﻤﺪ ﺣﻼل، س ٨٢
 TG ﻣﺪرس اﻟﺪﻛﱰﻧﺪ ﺟﻨﻴﺎت ﺗﺎغ ٩٢
 TG ﻣﺪرس  .إﻓﱰﻳﺎن، س . أ ٠٣
  ﻛﻮم.، س.ﺣﺴﻦ اﻟﺪﻳﻦ، س إ ١٣
ﻣﻌﻤﻞ رﺋﻴﺲ 
 اﳊﺎﺳﻮب
 TG
 TG ﻣﺪرس  .ﻓﺪ. ﻫﺎرﻣﻴﺎت، س س، س ٢٣
 TG ﻣﺪرس  .ﻓﺖ. ﲝﺮ ﳐﱰ، س ٣٣
 TG ﻣﺪرس  .ﻓﺪ. رﺳﻦ، س ٤٣
 TG ﻣﺪرس  إ. ﻓﺪ. ﲬﲑة ﻣﻨﲑ، س ٥٣
 TG ﻣﺪرس  إ. ﻓﺪ. ﻓﺮداﷲ ﺳﻠﻢ، س ٦٣
 TTG ﻣﺪرس  إ. ﻓﺪ. ﻋﺎﺳﺲ، س. ﻋﺒﺪ ٧٣
 TTG ﻣﺪرس  إ. ﻓﺪ. ﲪﻴﺪ، سﺳﺄﻳﺪة  ٨٣
 TTG ﻣﺪرس  .ﻧﻮرم، س إ ٩٣
 TTG ﻣﺪرس  .ﺳﺈ. رﻳﻦ ﻣﺮﺳﻠﻢ، س ٠٤
 TTG ﻣﺪرس  .ﻓﺪ.ﺳﺮﻳﺎن، س ١٤
 TTG ﻣﺪرس  .ﻓﺪ. ﺳﻠﻤﺔ، س ٢٤
 TTG ﻣﺪرس  إ. ﻓﺪ.س. م. ﻣﺴﺪﻟﻴﺔ ٣٤
 TTG ﻣﺪرس  إ. ﻓﺪ. ﺳﻮﻧﺮة، س ٤٤
 TTG ﻣﺪرس  إ. ﻓﺪ.ﻣﺮدﻧﺦ، س ٥٤
 TTG ﻣﺪرس  .ﳏﻤﺪ إﺣﺴﻦ، س إ ٦٤
 TTG ﻣﺪرس  ﻓﺪ.إﻳﺮ ﻣﻐﻔﲑة، س أﻧﺪ ٧٤
 TTG ﻣﺪرس  ﻛﻮم.ﻧﻮر ﻓﻀﻴﻠﺔ أدﰐ، س ٨٤
 ٨٣
 
 
 : nagnareteK
 pateT uruG : TG
 pateT kadiT uruG : TTG
 pateT iawageP : TP
 pateT kadiT iawageP : TTP
 TTG ﻣﺪرس  إ. ﻓﺪ.ﺳﺈد ﺟﺴﻤﻦ، س ٩٤
 TTG ﻣﺪرس  أور.ﺳﺒﻬﻦ ﺷﻢ، س ٠٥
 TTG ﻣﺪرس  ﻓﺪ.أردﻳﺎن، س ١٥
 TTG ﻣﺪرس  ﻓﺪ. ﳒﻢ اﻟﺪﻳﻦ، س ٢٥
 TTG ﻣﺪرس  إ. ﻓﺪ. إﻳﻚ ﺳﺮ وﺣﻴﻮن، س ٣٥
 TTG ﻣﺪرس ﻧﻮر أﻓﻦ أﻟﻔﻴﺎن ﳎﺪ ٤٥
 TTG ﻣﺪرس  إ. ﻓﺪ.ﻳﻮﺳﻒ، س. ﻣﺢ ٥٥
 TTG ﻣﺪرس  ﻓﺪ.ﻧﻮرﺣﻢ ﻧﻮﻫﻨﺞ، س ٦٥
 TTG ﻣﺪرس  ﻓﺪ. م. ﻓﺪ.وﺣﻴﻮد، س ٧٥
 TTG ﻣﺪرس  ﻓﺪ. ﺳﻠﻴﻨﺘﻮ، س ٨٥
 TP رﺋﻴﺲ اﻻدارة  .اﳊﺞ ﻋﺒﺪل ﺳﻠﻢ ﳏﻤﺪ، س إ ٩٥
 TP أﻣﲔ ﺻﻨﺪوق  إ. ﻓﺪ. ﻧﻮر ﺣﺴﻤﻦ، س ٠٦
 TP اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ  .روﺳﺘﲔ، س إ ١٦
 TTP  اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ  ﻋﺮف. ﻣﺢ ٢٦
 TTP اﻷﻣﺎن  ﻳﻮﻧﺲ. ﻣﺢ ٣٦
 TTP اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ  إ. ﻓﺪ.رﻣﻠﺔ، س ٤٦
 TTP  اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺣﺴﻨﺎن ٥٦
 ٨٣
 
 
 
 ﻟﺘﻼﻣﻴﺬأﺣﻮاﻻ .٢
  م٨١٠٢-٧١٠٢أﺣﻮال اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺳﻨﺔ 
     ٣ﺟﺪول 
  ﻋﺪد اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ  ﻓﺮﻗﺔ اﻟﺼﻒ
 اﻟﺼﻒ اﻷول
  اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ
  اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  ﺳﺒﻌﺔ ﻓﺮاق
  ﺳﺘﺔ ﻓﺮاق
  ﺳﺘﺔ ﻓﺮاق
  ﺗﻼﻣﻴﺬا ٠٨١
  ﺗﻼﻣﻴﺬ ٦٤١
  ﺗﻼﻣﻴﺬ ٠٤١
 ﺗﻼﻣﻴﺬ ٦٦٤  ﻣﺠﻤﻮع
 وﺳﺎﺋﻞ اﳌﺪرﺳﺔ .٣
  ٤ﺟﺪول 
  واﺳﻊ  ﻋﺪد  ﻧﻮع رﻗﻢ
  ﺟﻴﺪ  ١  ﻏﺮﻓﺔ رﺋﻴﺲ اﳌﺪرﺳﺔ ١
  ﺟﻴﺪ  ٤  رﺋﻴﺲ اﳌﺪرﺳﺔﻧﺎﺋﺐ ﻏﺮﻓﺔ  ٢
  ﺟﻴﺪ  ١  ﻏﺮﻓﺔ اﳌﺪرس ٣
 ﺟﻴﺪ  ١  ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻀﻴﻮف ٤
 ﺟﻴﺪ  ١  ﻣﺴﺎﺣﺔ ﲡﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ اﳌﺪرﺳﺔ ٥
 ﺟﻴﺪ  ١  ﻣﻜﺘﺒﺔ ٦
 ٩٣
 
 
 
 ﺟﻴﺪ  ١  ﻏﺮﻓﺔ اﳊﺎﺳﻮب ٧
 ﺟﻴﺪ  ١  ﻣﻌﻤﻞ اﻟﻠﻐﺔ ٨
 ﺟﻴﺪ  ٩١  اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﻴﺔ ٩
 ﺟﻴﺪ  ١  ﻏﺮﻓﺔ ﳎﻠﺲ اﻟﻄﻠﺒﺔ ٠١
 ﺟﻴﺪ  ١  اﻷﻣﻦ اﻟﱪﻳﺪي ١١
 ﺟﻴﺪ  ١  ﻗﺎﻋﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﻏﺮاض ٢١
 ﺟﻴﺪ  ١  اﻟﻔﻦ اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ٣١
 ﺟﻴﺪ  ١  اﳌﻘﺼﻒ اﳌﺪرﺳﺔ ٤١
 ﺟﻴﺪ  ٢  ﲪﺎم اﳌﻌﻠﻢ  ٥١
 ﺟﻴﺪ  ٤  ﲪﺎم اﻟﻄﻼب ٦١
 ﺟﻴﺪ  ١  ﻣﺴﺠﺪ ٧١
  ﺟﻴﺪ  ٦  ﻣﺴﻜﺎن  ٩١
  ٥ﺟﺪول 
 اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
 ﺣﺎل  ﻋﺪد  ﻧﻮع  رﻗﻢ
 ﺟﻴﺪ ١  ﻛﺮة اﻟﺴﻠﺔ  ﻣﻴﺪان  ١
 ٠٤
 
 
 
  ﺟﻴﺪ  ١  ﻛﺮة اﻟﻘﺪم  ﻣﻴﺪان  ٢
 ﺟﻴﺪ  ١  ﻛﺮة اﻟﻄﺎﺋﺮة  ﻣﻴﺪان  ٣
 ﺟﻴﺪ  ١  ﺗﻨﺲ اﻟﻄﺎوﻟﺔ ﻣﻴﺪان  ٤
 ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺼﻔﻴﺔ : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﳌﺪرس ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻌﻄﻲ اﻟﺪرس واﻟﻄﺎﻟﺐ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻠﻘﻰ 
ﻫﺬا ﻫﻮ . واﳌﻬﺎرات اﳌﺪرسﰲ ﻧﻘﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ إﱃ اﻟﻄﻼب ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ اﳌﻌﺎرف . اﻟﺪرس
اﳌﻜﺎن اﻟﺬي ﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن ﳑﻠﻮﻛﺔ اﺧﺘﺼﺎص اﳌﻄﻠﻖ ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﲔ ﰲ ﻗﻴﺎم واﺟﺒﺎﺗﻪ 
 .ﲝﻴﺜﻴﻤﻜﻨﺮﻓﻌﺎﻟﺘﺤﺼﻴﻼﻟﺪراﺳﻴﻠﻠﺘﻼﻣﻴﺬﻴﺪا اﳌﺘﻮﻗﻌﻪ ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﲔ ﻫﻮ إدارة اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺟ
ﻣﻦ اﻷﺳﺎﺳﻲ أن اﻟﻨﺠﺎح ﻻ ﳝﻜﻦ ﲢﻘﻴﻘﻪ ﺑﺪون ارﺗﻔﺎع رﻏﺒﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ 
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ أن اﳒﺎز ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ ﳝﻜﻦ ﲢﻘﻴﻘﻪ . واﳌﻴﻞ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻈﺮوف اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
وﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ  .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻫﺘﻤﺎم اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﺮﻏﺒﺔ وﺣﺎﻓﺰ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﺎﻟﻴﺔ أﻳﻀﺎ
  .ﻣﻨﻄﺮﻳﻘﺔﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔرﻏﺒﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻨﻈﺮ 
ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱴ ﻗﺎم  ﺎ ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ 
ﺑﺎري ﺑﺎري ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻹﺳﺘﺒﻴﺎن،  ٢اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻔﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺼوﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﳋﺰء ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺻﺪﻣﺔ 
 ١٤
 
 
 
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ وﻫﻨﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﲡﻬﻴﺰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﻳﻀﻊ ﺑﺎﳉﺪول اﻟﺬي اﺷﺎرﻫﺎ أن  .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  .ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺼﻔﻴﺔ 
  ٦ﺟﺪول 
ﺘﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺼﻔﻴﺔ ﻓﻲ رﻓﻊ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼت اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻹﺳﺘﺒﻴﺎن ﻋﻨ
  ١رﻗﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ  F  اﻷﺟﻮﺑﺔ  رﻗﻢ
  % ٠١ ٣  داﺋﻤﺎ  ١
  % ٧٦،٦٢  ٨  ﻣﺮارا  ٢
  % ٣٣،٣٦  ٩١  أﺣﻴﺎﻧﺎ  ٣
 -  -  ﻻ اﺑﺪا  ٤
  % ٠٠١  ٠٣  اﻟﻤﺠﻤﻮع
  ١ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻹﺳﺘﺒﻴﺎن رﻗﻢ : ﻣﺼﺪر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻗﺎﻟﻮ أن اﳌﺪرس ﻣﻌﻈﻢ %  ٠١ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن اﻟﺴﺎﺑﻖ أن  اﻋﺘﻤﺎدا  
اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻗﺎﻟﻮ ﻣﺮارا، ﻣﻌﻈﻢ %  ٧٦،٦٢داﺋﻤﺎ، ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  .اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻗﺎﻟﻮ أﺣﻴﺎﻧﺎﻣﻌﻈﻢ %  ٣٣،٣٦
 ٢٤
 
 
 
  ٧ﺟﺪول 
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺼﻔﻴﺔ ﻓﻲ رﻓﻊ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻹﺳﺘﺒﻴﺎن ﻋﻦ 
  ٢رﻗﻢ  اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ  F  اﻷﺟﻮﺑﺔ  رﻗﻢ
  % ٧٦،٦ ٢  داﺋﻤﺎ  ١
  % ٠٤  ٢١  ﻣﺮارا  ٢
  % ٣٣،٣٥  ٦١  أﺣﻴﺎﻧﺎ  ٣
 -  -  ﻻ اﺑﺪا  ٤
  % ٠٠١  ٠٣  اﻟﻤﺠﻤﻮع
  ٢ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻹﺳﺘﺒﻴﺎن رﻗﻢ : ﻣﺼﺪر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻗﺎﻟﻮ أن ﻣﻌﻈﻢ %  ٧٦،٦ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن اﻟﺴﺎﺑﻖ أن  اﻋﺘﻤﺎدا  
اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻗﺎﻟﻮ ﻣﺮارا، ﻣﻌﻈﻢ %  ٠٤داﺋﻤﺎ، ﻳﻘﻮﻟﻮن ﺣﺴﻦ اﻟﺜﻨﺎءاﳌﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
  .اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻗﺎﻟﻮ أﺣﻴﺎﻧﺎﻣﻌﻈﻢ %  ٣٣،٣٥
  
  
 ٣٤
 
 
 
  ٨ﺟﺪول 
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺼﻔﻴﺔ ﻓﻲ رﻓﻊ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻹﺳﺘﺒﻴﺎن ﻋﻦ 
  ٣رﻗﻢ  اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ  F  اﻷﺟﻮﺑﺔ  رﻗﻢ
  % ٣٣،٣١ ٤  ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺟﺪا  ١
  % ٠٥  ٥١  ﻓﻌﺎل  ٢
  % ٧٦،٦٣  ١١  أﻗﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ  ٣
 -  -  ﻏﲑ ﻓﻌﺎل  ٤
  % ٠٠١  ٠٣  اﻟﻤﺠﻤﻮع
  ٣ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻹﺳﺘﺒﻴﺎن رﻗﻢ : ﻣﺼﺪر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻗﺎﻟﻮ أن ﻣﻌﻈﻢ %  ٣٣،٣١ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن اﻟﺴﺎﺑﻖ أن  اﻋﺘﻤﺎدا  
%  ٠٥، ﰲ ﲢﺴﲔ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺪث ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺟﺪاﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ 
  .أﻗﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔاﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻗﺎﻟﻮ ﻣﻌﻈﻢ %  ٧٦،٦٣، ﻓﻌﺎلاﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻗﺎﻟﻮ ﻣﻌﻈﻢ 
  
  
 ٤٤
 
 
 
  ٩ﺟﺪول 
اﻟﺘﺤﺼﻴﻼت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺼﻔﻴﺔ ﻓﻲ رﻓﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻹﺳﺘﺒﻴﺎن ﻋﻦ 
  ٤رﻗﻢ  اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ  F  اﻷﺟﻮﺑﺔ  رﻗﻢ
  % ٣٣،٣٢ ٧  داﻓﻊ ﺟﺪا  ١
  % ٣٣،٣٥  ٦١  ﺑﺪاﻓﻊ  ٢
  % ٠٢  ٦  أﻗﻞ ﺑﺪاﻓﻊ  ٣
  % ٣٣،٣  ١  ﻻﺑﺪاﻓﻊ  ٤
  % ٠٠١  ٠٣  اﻟﻤﺠﻤﻮع
  ٤ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻹﺳﺘﺒﻴﺎن رﻗﻢ : ﻣﺼﺪر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻗﺎﻟﻮ أن ﻣﻌﻈﻢ %  ٣٣،٣٢ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن اﻟﺴﺎﺑﻖ أن  اﻋﺘﻤﺎدا
 ٠٢، ﺑﺪاﻓﻊاﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻗﺎﻟﻮ ﻣﻌﻈﻢ %  ٣٣،٣٥، ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬﺠﺪاداﻓﻌ
  .ﻻﺑﺪاﻓﻊاﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻗﺎﻟﻮ ﻣﻌﻈﻢ %  ٣٣،٣،  أﻗﻞ ﺑﺪاﻓﻊاﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻗﺎﻟﻮ ﻣﻌﻈﻢ % 
  
  
 ٥٤
 
 
 
  ٠١ﺟﺪول 
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺼﻔﻴﺔ ﻓﻲ رﻓﻊ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻹﺳﺘﺒﻴﺎن ﻋﻦ 
  ٥رﻗﻢ  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ 
 اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ  F  اﻷﺟﻮﺑﺔ  رﻗﻢ
  % ٧٦،٦٤ ٤١  داﺋﻤﺎ  ١
  % ٧٦،٦٣  ١١  ﻣﺮارا  ٢
  % ٧٦،٦١  ٥  أﺣﻴﺎﻧﺎ  ٣
 -  -  ﻻ اﺑﺪا  ٤
  % ٠٠١  ٠٣  اﻟﻤﺠﻤﻮع
  ٥ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻹﺳﺘﺒﻴﺎن رﻗﻢ : ﻣﺼﺪر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻗﺎﻟﻮ أن ﻣﻌﻈﻢ %  ٧٦،٦٤ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن اﻟﺴﺎﺑﻖ أن  اﻋﺘﻤﺎدا
 ٧٦،٦١اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻗﺎﻟﻮ ﻣﺮارا، ﻣﻌﻈﻢ %  ٧٦،٦٣، ﻳﻮﺟﻬﻮن داﺋﻤﺎ ﺑﺼﱪ ﺪرﺳﻮناﳌ
  .اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻗﺎﻟﻮ أﺣﻴﺎﻧﺎﻣﻌﻈﻢ % 
  
  
 ٦٤
 
 
 
  ١١ﺟﺪول 
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺼﻔﻴﺔ ﻓﻲ رﻓﻊ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻹﺳﺘﺒﻴﺎن ﻋﻦ 
  ٦رﻗﻢ  اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ  F  اﻷﺟﻮﺑﺔ  رﻗﻢ
  % ٠١ ٣  ﺟﺪا ﳑﺘﻊ  ١
  % ٠٧  ١٢  ﳑﺘﻊ  ٢
  % ٧٦،٦١  ٥  ﳑﺘﻊأﻗﻞ   ٣
  % ٣٣،٣  ١  ﻟﻴﺲ ﳑﺘﻊ  ٤
  % ٠٠١  ٠٣  اﻟﻤﺠﻤﻮع
  ٦ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻹﺳﺘﺒﻴﺎن رﻗﻢ : ﻣﺼﺪر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
ﺷﺮح اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻗﺎﻟﻮ أن ﻣﻌﻈﻢ %  ٠١ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن اﻟﺴﺎﺑﻖ أن  اﻋﺘﻤﺎدا
اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻗﺎﻟﻮ ﻣﻌﻈﻢ %  ٠٧، ﺟﺪا ﳑﺘﻊﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﻮاد ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺪرس
اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻗﺎﻟﻮ ﻣﻌﻈﻢ %  ٣٣،٣،  ﳑﺘﻊأﻗﻞ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻗﺎﻟﻮ ﻣﻌﻈﻢ %  ٧٦،٦١، ﳑﺘﻊ
  . ﻟﻴﺲ ﳑﺘﻊ
  
 ٧٤
 
 
 
  ٢١ﺟﺪول 
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺼﻔﻴﺔ ﻓﻲ رﻓﻊ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻹﺳﺘﺒﻴﺎن ﻋﻦ 
  ٧رﻗﻢ  اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ  F  اﻷﺟﻮﺑﺔ  رﻗﻢ
  %٣٣،٣ ١  ﻓﻬﻢ ﺟﺪا  ١
  %٣٣،٣٣  ٠١  ﻓﻬﻢ  ٢
  %٣٣،٣٥  ٦١  أﻗﻞ ﻓﻬﻢ  ٣
  %٠١  ٣  ﻻ ﺗﻔﻬﻢ  ٤
  %٠٠١  ٠٣  اﻟﻤﺠﻤﻮع
  ٧ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻹﺳﺘﺒﻴﺎن رﻗﻢ : ﻣﺼﺪر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻗﺎﻟﻮ أن ﻣﻌﻈﻢ %  ٣٣،٣ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن اﻟﺴﺎﺑﻖ أن  اﻋﺘﻤﺎدا
اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻗﺎﻟﻮ ﻣﻌﻈﻢ %  ٣٣،٣٣، اﳌﻨﺎﻗﺸﺔﺑﻄﺮﻳﻘﺔ دروس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺪاﻳﻔﻬﻤﻮﳒ
ﻻ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻗﺎﻟﻮ ﻣﻌﻈﻢ %  ٠١،  أﻗﻞ ﻓﻬﻢاﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻗﺎﻟﻮ ﻣﻌﻈﻢ %  ٣٣،٣٥، ﻓﻬﻢ
  .ﺗﻔﻬﻢ
  
 ٨٤
 
 
 
  ٣١ﺟﺪول 
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺼﻔﻴﺔ ﻓﻲ رﻓﻊ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻹﺳﺘﺒﻴﺎن ﻋﻦ 
  ٨رﻗﻢ  اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ  F  اﻷﺟﻮﺑﺔ  رﻗﻢ
  %٠١ ٣  ﺟﺪا ﳑﺘﻊ  ١
  %٧٦،٦٦  ٠٢  ﳑﺘﻊ  ٢
  %٣٣،٣٢  ٧  ﳑﺘﻊأﻗﻞ   ٣
 -  -  ﻟﻴﺲ ﳑﺘﻊ  ٤
  %٠٠١  ٠٣  اﻟﻤﺠﻤﻮع
  ٨ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻹﺳﺘﺒﻴﺎن رﻗﻢ : ﻣﺼﺪر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
ﺷﺮح اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻗﺎﻟﻮ أن ﻣﻌﻈﻢ %  ٠١ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن اﻟﺴﺎﺑﻖ أن  اﻋﺘﻤﺎدا
اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻗﺎﻟﻮ ﻣﻌﻈﻢ % ٧٦،٦٦، ﺟﺪا ﳑﺘﻊﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﻮاد ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺪرس
 .ﳑﺘﻊاﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻗﺎﻟﻮ أﻗﻞ ﻣﻌﻈﻢ % ٣٣،٣٢، ﳑﺘﻊ
  
  
 ٩٤
 
 
 
  ٤١ﺟﺪول 
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺼﻔﻴﺔ ﻓﻲ رﻓﻊ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻹﺳﺘﺒﻴﺎن ﻋﻦ 
  ٩رﻗﻢ  اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ  F  اﻷﺟﻮﺑﺔ  رﻗﻢ
  %٧٦،٦ ٢  داﺋﻤﺎ  ١
  %٧٦،٦٥  ٧١  ﻣﺮارا  ٢
  %٧٦،٦٣  ١١  أﺣﻴﺎﻧﺎ  ٣
 -  -  ﻻ اﺑﺪا  ٤
  %٠٠١  ٠٣  اﻟﻤﺠﻤﻮع
 
  ٩ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻹﺳﺘﺒﻴﺎن رﻗﻢ : ﻣﺼﺪر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
 إ ﻢ ﳛﺒﻮنﻣﻌﻈﻢ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻗﺎﻟﻮ % ٧٦،٦اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن اﻟﺴﺎﺑﻖ أن 
ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻗﺎﻟﻮ ﻣﺮارا، % ٧٦،٦٥، اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﺔﻘﻳاﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻄﺮ  ﺧﻘﺎ
  .ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻗﺎﻟﻮ أﺣﻴﺎﻧﺎ% ٧٦،٦٣
  
 ٠٥
 
 
 
  ٥١ﺟﺪول 
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺼﻔﻴﺔ ﻓﻲ رﻓﻊ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻹﺳﺘﺒﻴﺎن ﻋﻦ 
  ٠١رﻗﻢ  اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ  F  اﻷﺟﻮﺑﺔ  رﻗﻢ
  - -  ﻧﺸﻂ ﺟﺪا  ١
  %٧٦،٦٥  ٧١  ﻧﺸﻂ  ٢
  %٣٣،٣٣  ٠١  أﻗﻞ ﻧﺸﺎﻃﺎ  ٣
  %٠١  ٣  ﻏﲑ ﻧﺸﻂ  ٤
  %٠٠١  ٠٣  اﻟﻤﺠﻤﻮع
  ٠١ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻹﺳﺘﺒﻴﺎن رﻗﻢ : ﻣﺼﺪر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻗﺎﻟﻮ أن ﻣﻌﻈﻢ % ٧٦،٦٥ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن اﻟﺴﺎﺑﻖ أن  اﻋﺘﻤﺎدا
% ٠١، أﻗﻞ ﻧﺸﺎﻃﺎاﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻗﺎﻟﻮ ﻣﻌﻈﻢ % ٣٣،٣٣، ﻳﻨﺸﻄﻮن ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  .ﻏﲑ ﻧﺸﻂاﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻗﺎﻟﻮ ﻣﻌﻈﻢ 
  
  
 ١٥
 
 
 
  ٦١ﺟﺪول 
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺼﻔﻴﺔ ﻓﻲ رﻓﻊ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻹﺳﺘﺒﻴﺎن ﻋﻦ 
  ١١رﻗﻢ  اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ  F  اﻷﺟﻮﺑﺔ  رﻗﻢ
  %٣٣،٣٤ ٣١  داﺋﻤﺎ  ١
  %٣٣،٣٣  ٠١  ﻣﺮارا  ٢
  %٣٣،٣٢  ٧  أﺣﻴﺎﻧﺎ  ٣
 -  -  ﻻ اﺑﺪا  ٤
  %٠٠١  ٠٣  اﻟﻤﺠﻤﻮع
  ١١ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻹﺳﺘﺒﻴﺎن رﻗﻢ : ﻣﺼﺪر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
ﻳﻌﻤﻞ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻗﺎﻟﻮ أن ﻣﻌﻈﻢ % ٣٣،٣٤ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن اﻟﺴﺎﺑﻖ أن  اﻋﺘﻤﺎدا  
% ٣٣،٣٣، ﻣﺪرﺳﻮ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ داﺋًﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺪاﻓﻊ ﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  .اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻗﺎﻟﻮ أﺣﻴﺎﻧﺎﻣﻌﻈﻢ % ٣٣،٣٢اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻗﺎﻟﻮ ﻣﺮارا، ﻣﻌﻈﻢ 
  
  
 ٢٥
 
 
 
  ٧١ﺟﺪول 
ﻓﻲ رﻓﻊ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺼﻔﻴﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻹﺳﺘﺒﻴﺎن ﻋﻦ 
  ٢١رﻗﻢ  اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ  F  اﻷﺟﻮﺑﺔ  رﻗﻢ
  - -  داﺋﻤﺎ  ١
  %٣٣،٣١  ٤  ﻣﺮارا  ٢
  %٣٣،٣٦  ٩١  أﺣﻴﺎﻧﺎ  ٣
  %٣٣،٣٢  ٧  ﻻ اﺑﺪا  ٤
  %٠٠١  ٠٣  اﻟﻤﺠﻤﻮع
  ٢١ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻹﺳﺘﺒﻴﺎن رﻗﻢ : ﻣﺼﺪر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻗﺎﻟﻮ % ٣٣،٣١ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن اﻟﺴﺎﺑﻖ أن  اﻋﺘﻤﺎدا  
ﻣﻌﻈﻢ % ٣٣،٣٢، أﺣﻴﺎﻧﺎاﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻗﺎﻟﻮ ﻣﻌﻈﻢ % ٣٣،٣٦، ﻣﺮاراﻴﺘﻜﻠﻤﻮن اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﻧ
  .ﻻ اﺑﺪااﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻗﺎﻟﻮ 
  
  
 ٣٥
 
 
 
  ٨١ﺟﺪول 
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺼﻔﻴﺔ ﻓﻲ رﻓﻊ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻹﺳﺘﺒﻴﺎن ﻋﻦ 
  ٣١رﻗﻢ  اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ  F  اﻷﺟﻮﺑﺔ  رﻗﻢ
  - -  داﺋﻤﺎ  ١
  %٧٦،٦  ٢  ﻣﺮارا  ٢
  %٠٦  ٨١  أﺣﻴﺎﻧﺎ  ٣
  %٣٣،٣٣  ٠١  ﻻ اﺑﺪا  ٤
  %٠٠١  ٠٣  اﻟﻤﺠﻤﻮع
  ٣١ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻹﺳﺘﺒﻴﺎن رﻗﻢ : ﻣﺼﺪر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
ﲢﺪﺛﻮا اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻗﺎﻟﻮ أن ﻣﻌﻈﻢ % ٧٦،٦ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن اﻟﺴﺎﺑﻖ أن  اﻋﺘﻤﺎدا
ﻻ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻗﺎﻟﻮ ﻣﻌﻈﻢ % ٣٣،٣٣، أﺣﻴﺎﻧﺎاﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻗﺎﻟﻮ ﻣﻌﻈﻢ % ٠٦،ﻣﺮارا ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  .اﺑﺪا
  
  
 ٤٥
 
 
 
  ٩١ﺟﺪول 
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺼﻔﻴﺔ ﻓﻲ رﻓﻊ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻹﺳﺘﺒﻴﺎن ﻋﻦ 
  ٤١رﻗﻢ  اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ  F  اﻷﺟﻮﺑﺔ  رﻗﻢ
  %٣٣،٣١ ٤  ﺟﺪا ﳑﺘﻊ  ١
  %٣٣،٣٥  ٦١  ﳑﺘﻊ  ٢
  %٣٣،٣٣  ٠١  ﳑﺘﻊأﻗﻞ   ٣
 -  -  ﻟﻴﺲ ﳑﺘﻊ  ٤
  %٠٠١  ٠٣  اﻟﻤﺠﻤﻮع
  ٤١ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻹﺳﺘﺒﻴﺎن رﻗﻢ : ﻣﺼﺪر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻗﺎﻟﻮ ﻣﻌﻈﻢ % ٣٣،٣١ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن اﻟﺴﺎﺑﻖ أن  اﻋﺘﻤﺎدا  
اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻌﻈﻢ % ٣٣،٣٥، ﺟﺪا ﳑﺘﻊﻳﻌﺘﱪون ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﰲ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أن 
  .ﳑﺘﻊاﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻗﺎﻟﻮ أﻗﻞ ﻣﻌﻈﻢ % ٣٣،٣٣، ﳑﺘﻊﻗﺎﻟﻮ 
  
  
 ٥٥
 
 
 
  ٠٢ﺟﺪول 
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺼﻔﻴﺔ ﻓﻲ رﻓﻊ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻹﺳﺘﺒﻴﺎن ﻋﻦ 
  ٥١رﻗﻢ  اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ  F  اﻷﺟﻮﺑﺔ  رﻗﻢ
  %٠٢ ٦  ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺟﺪا  ١
  %٠٧  ١٢  ﻓﻌﺎل  ٢
  %٠١  ٣  أﻗﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ  ٣
 -  -  ﻏﲑ ﻓﻌﺎل  ٤
  %٠٠١  ٠٣  اﻟﻤﺠﻤﻮع
  ٥١ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻹﺳﺘﺒﻴﺎن رﻗﻢ : ﻣﺼﺪر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻗﺎﻟﻮ أن ﻣﻌﻈﻢ % ٠٢ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن اﻟﺴﺎﺑﻖ أن  اﻋﺘﻤﺎدا  
ﻣﻌﻈﻢ % ٠٧ ،ﰲ رﻓﻊ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼت اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺟﺪا 
  .أﻗﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔاﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻗﺎﻟﻮ ﻣﻌﻈﻢ % ٠١، ﻓﻌﺎلاﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻗﺎﻟﻮ 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺼﻔﻴﺔ ﰲ رﻓﻊ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼت ﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﺰﻳﺪة ﻋﻦ   
ﺑﺎري  ٢اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪى ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ ﲟﺪرﺳﺔ 
، وﻟﺬاﻟﻚ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﻌﻘﺪ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻘﻴﺎس اﻟﱵ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻹدراﺟﻬﺎ ﰲ ﺑﺎري
 ٦٥
 
 
 
ﺟﺪول اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺘﻜﺮاري اﳊﺴﺎب اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل 
  :اﻷﺟﻮﺑﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺳﺆاﻻ ﻣﻊ  ٥١اﺳﺘﺒﻴﺎن ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ 
 ٤ﰎ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ  "أ"إذا ﻛﺎن اﳉﻮاب  
 ٣ﰎ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ  "ب"إذا ﻛﺎن اﳉﻮاب  
 ٢ﰎ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ  "ج"إذا ﻛﺎن اﳉﻮاب  
 ١ﰎ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ  "د"إذا ﻛﺎن اﳉﻮاب  
  ١٢ﺟﺪول 
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺼﻔﻴﺔ ﻟﺪى ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻹﺳﺘﺒﻴﺎن ﻋﻦ 
 .ﺎريﻓﺎري ﻓ ٢ﺑﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ 
ﻋﺪد 
 اﻟﻤﺤﻴﺒﻴﻦ
 رﻗﻢ اﻷﺳﺌﻠﺔ
 ﻣﺠﻤﻮع
 ٥١ ٤١ ٣١ ٢١ ١١ ٠١ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١
 ٩٤  ٤  ٣  ٣  ٢  ٤  ٣  ٣  ٤  ٢  ٤  ٣  ٣  ٤  ٣ ٤  ١
 ٩٣  ٣  ٣  ٢  ٢  ٣  ٣  ٢  ٣  ٢  ٢  ٤  ٣  ٢  ٢ ٣  ٢
 ٤٣  ٣  ٢  ١  ٢  ٢  ٣  ٣  ٢  ٢  ٢  ٣  ٣  ٢  ٢ ٢  ٣
 ٠٤  ٣  ٢  ٢  ٢  ٤  ٢  ٣  ٣  ٢  ٤  ٢  ٤  ٣  ٢ ٢  ٤
 ٤٣  ٤  ٢  ١  ١  ٤  ٢  ٢  ٢  ١  ٣  ٤  ٢  ٢  ٢ ٢  ٥
 ٤٤  ٣  ٣  ٢  ٢  ٣  ٣  ٣  ٣  ٣  ٣  ٤  ٤  ٣  ٣ ٢  ٦
 ٧٣  ٣  ٢  ٢  ١  ٣  ٢  ٣  ٢  ٢  ٣  ٤  ٢ ٣  ٣  ٢  ٧
 ٥٤  ٣  ٣  ٢  ٣  ٤  ٣  ٣  ٣  ٣  ٣  ٣  ٣  ٤  ٣ ٢  ٨
 ٥٤  ٤  ٣  ٢  ٢  ٤  ٢  ٣  ٣  ٢  ٣  ٤  ٤  ٣  ٣ ٣  ٩
 ٧٥
 
 
 
 ٣٤  ٣  ٣  ٢  ٢  ٤  ٣  ٣  ٣  ٣  ٣  ٤  ٣  ٣  ٢ ٢  ٠١
 ٧٣ ٤ ٢ ١ ٢ ٣ ٣ ٢ ٢ ٢ ٣ ٤ ٢ ٢ ٣ ٢ ١١
 ١٣ ٢ ٢ ١ ١ ٢ ٢ ٢ ٣ ١ ٣ ٣ ٢ ٢ ٢ ٣ ٢١
 ٤٤ ٣ ٣ ٢ ٢ ٤ ٣ ٣ ٣ ٣ ٤ ٤ ٣ ٣ ٢ ٢ ٣١
 ٩٣ ٤ ٣ ١ ٢ ٢ ٣ ٣ ٢ ٢ ٣ ٣ ٤ ٣ ٢ ٢ ٤١
 ٩٣ ٣ ٣ ٢ ٢ ٢ ٣ ٣ ٢ ٢ ١ ٣ ٣ ٣ ٤ ٣ ٥١
 ٤٣ ٢ ٢ ٢ ١ ٣ ٢ ٣ ٣ ٢ ٣ ٣ ٢ ٢ ٢ ٢ ٦١
 ٢٤ ٣ ٣ ٢ ٢ ٤ ٣ ٣ ٣ ٢ ٣ ٣ ٤ ٣ ٢ ٢ ٧١
 ٩٣ ٣ ٣ ١ ٢ ٢ ٢ ٢ ٣ ٣ ٢ ٤ ٤ ٣ ٣ ٢ ٨١
 ١٤ ٣ ٣ ٢ ٢ ٣ ٣ ٤ ٣ ٣ ٣ ٢ ٣ ٣ ٢ ٢ ٩١
 ٩٣ ٣ ٤ ١ ٢ ٢ ١ ٢ ٣ ٢ ٣ ٤ ٤ ٣ ٣ ٢ ٠٢
 ٦٣ ٣ ٣ ١ ١ ٣ ٢ ٣ ٣ ٢ ٣ ٢ ٣ ٢ ٣ ٢ ١٢
 ١٤ ٣ ٣ ٢ ٢ ٤ ٣ ٢ ٣ ٢ ٣ ٤ ٣ ٢ ٢ ٣ ٢٢
 ٤٤ ٣ ٢ ٢ ٣ ٤ ٢ ٤ ٣ ٣ ٣ ٤ ٣ ٣ ٢ ٣ ٣٢
 ٨٢ ٣ ٢ ٢ ١ ٢ ١ ٢ ٣ ١ ٢ ٢ ١ ٢ ٢ ٢ ٤٢
 ٧٣ ٢ ٣ ١ ٢ ٣ ٢ ٢ ٣ ٢ ٣ ٣ ٣ ٢ ٣ ٣ ٥٢
 ٣٣ ٣ ٣ ١ ١ ٣ ١ ٣ ٣ ٢ ٢ ٣ ٢ ٢ ٢ ٢ ٦٢
 ٧٤ ٤ ٤ ٢ ٢ ٤ ٣ ٢ ٣ ٣ ٣ ٤ ٣ ٤ ٢ ٤ ٧٢
 ١٤ ٣ ٢ ٢ ٢ ٣ ٣ ٢ ٢ ٤ ٣ ٢ ٣ ٣ ٤ ٣ ٨٢
 ٨٤ ٣ ٤ ٢ ٣ ٤ ٣ ٣ ٤ ٣ ٣ ٣ ٣ ٤ ٣ ٣ ٩٢
 ٠٥ ٣ ٤ ٣ ٣ ٤ ٣ ٣ ٤ ٣ ٣ ٤ ٣ ٣ ٣ ٤ ٠٣
 ٠٠٢١  ﻤﻮعﻣﺠ
اﻟﻮﺻﻔﻲ ﻣﻦ اﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﺬي ﰎ  ءﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺈﺣﺼﺎ
 :ﻗﻴﺎﻣﻪ ﻣﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺸﺎء ﰲ ﺟﺪول اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﱰددات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  
  
 ٨٥
 
 
 
  ٢٢ﺟﺪول 
ﻟﺪى ﺗﻼﻣﻴﺬ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺼﻔﻴﺔﺪول أﻋﻤﺎل اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺘﻜﺮار ﻋﻦ ﺟ
  ﺎريﻓﺎري ﻓ ٢اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻤﺪرﺳﺔ 
 رﻗﻢ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ )f(اﻟﺘﺮددات x.f
 ١ ٨٢ ١ ٨٢
 ٢ ١٣ ١ ١٣
 ٣ ٣٣ ١ ٣٣
 ٤ ٤٣ ٣ ٢٠١
 ٥ ٦٣ ١ ٦٣
 ٦ ٧٣ ٣ ١١١
 ٧ ٩٣ ٥ ٥٩١
 ٨ ٠٤ ١ ٠٤
 ٩ ١٤ ٣ ٣٢١
 ٠١ ٢٤ ١ ٢٤
 ١١ ٣٤ ١ ٣٤
 ٢١ ٤٤ ٣ ٢٣١
 ٣١ ٥٤ ٢ ٠٩
 ٤١ ٧٤ ١ ٧٤
 ٥١ ٨٤ ١ ٨٤
 ٦١ ٩٤ ١ ٩٤
 ٧١ ٠٥ ١ ٠٥
 ﻣﺠﻤﻮع ∑ n=٠٣ ٠٠٢١
  :اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺳﻴﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﻠﻲ
٥٩ 
 
 
 
١. ﲑﻐﺘﳌا ﺔﻄﺳﻮﺘﳌا ﺔﻣﺎﻴﻘﻟا ﻦﻋ ﺚﺤﺒﻟا(X)ﻳﺮﻃ ﻦﻋ ﺰﻳﺰﻌﺘﻟا ﻮﻫ ﺔﻣﺎﻴﻘﻟا ﺔﻓﺎﺿإ ﻖ
ﲔﻛرﺎﺸﳌا ﻊﻣ نﺎﻴﺒﺘﺳﻻا ﰲ ﺔﻴﻟﺎﲨﻹا. 
M  =
∑  
∑ 
 
= 
١٢٠٠
٣٠
 
=٤٠ 
ﲑﻘﺘﻤﻠﻟ ﺔﻄﺳﻮﺘﳌا ﺔﻤﻴﻘﻟا= X٤٠ 
٢. ﺔﻴﻟﺎﺘﻟا ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ ﺎﻬﻴﻠﻋ لﻮﺼﳊا ﰎ ﱵﻟا ةﺮﻄﻔﻠﻟ ﺔﻄﺳﻮﺘﳌا ﺔﻤﻴﻘﻟا ﲑﺴﻔﺗ: 
  =
R
K
 
Keterangan : 
i : Interval kelas 
R : Range (Nilai tertinggi - Nilai terendah) 
K : Jumlah kelas berdasarkan multiple choice 
Sedangkan mencari Range dengan menggunakan rumus: 
R= Xb - Xk 
Xb  = nilai terbesar 
 =٥٠ 
Xk  = nilai terkecil 
 = ٢٨ 
 ٠٦
 
 
 
  ٠٥ - ٨٢ =R
  ٢٢    =
 lavretni helorepid akaM
=  
R
K
 
 =
٢٢
٦
 
  ٧٦،٣ =
، وﻟﺬاﻟﻚ ٧٦،٣ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺬﻛﻮرة، ﻓﺎﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﻫﻲ اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻮﺟﺪ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺼﻔﻴﺔﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻵﺛﺎر اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ 
   :ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ
  ٣٢ﺟﺪول 
  (ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺼﻔﻴﺔ)x ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮ
  رﻣﺰ  ﻣﺮﺗﺒﺔ  ﻓﺎﺻﻠﺔ  رﻗﻢ
 A  ﳑﺘﺎز   ٠٠١-٦٨  ١
  B  ﺟﻴﺪ ﺟﺪا  ٥٨-١٧  ٢
  C  ﺟﻴﺪ   ٠٧-٦٥  ٣
 ١٦
 
 
 
  D  وﺳﻂ  ٥٥-١٤  ٤
 E  ﺿﻌﻴﻒ  ٠٤-٦٢  ٥
ﺰﻳﺰ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻌﻋﻦ ﺗxﻣﺘﻐﲑاﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼﻩ أﻇﻬﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻦ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ 
ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺔوﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن  ٠٤-٦٢ﻷﻧﻪ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﻦ اﻟﻔﱰة   ﺿﻌﻴﻒ
ﺮﻓﻊ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼت ﻷﻧﺘﺆﺛﺮ ﻋﻠﯩ ﺿﻌﻴﻒﻫﻲ ﻣﻦ اﳌﺆﻫﻼت  ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺼﻔﻴﺔ
  .اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺘﺤﺼﻴﻼت اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪى ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
  .ﺎريﻓﺎري ﻓ ٢ﺑﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ 
  :اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﺷﻜﻞ ﺟﺪاول ﺘﻼﻣﻴﺬﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟ
  ٤٢ﺟﺪول 
 رﻗﻢ اﻻﺳﻢ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
 ١ أﻏﻨﺞ رﻣﻀﺎن ٠٨
 ٢ ﻋﻴﻆ اﷲ ٥٨
 ٣ ﺺﻗأ ٥٨
 ٤ أﻟﻒ ﻣﺮوان ﺣﻨﺎن ٠٩
 ٥ ﻋﻤﻠﻴﺔ رﲪﺴﺎري ٥٧
 ٦ أﻧﺪى ﻣﻌﻤﻞ ذﻛﻲ ٥٧
 ٧ أﻧﺪى ﻧﻮر اﻷﻣﲎ  ٠٨
 ٢٦
 
 
 
 ٨ ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﺰﻫﺮة ﻓﻄﺮ ﺳﻴﻒ اﷲ ٠٩
 ٩ ﻓﻴﻚ ﻓﺮﺗﻴﻮي ٠٧
 ٠١ ﻓﻄﺮﻳﺔ ﻋﺰﻳﺰة ٥٨
 ١١ إزول ﻓﺈز أﻣﺲ ٠٧
 ٢١ ﻣﺮوة ٥٧
 ٣١ ﻣﻔﺘﺢ اﳉﻨﺔ ٥٧
 ٤١ أﺳﺮ اﻟﺮﻣﻀﺎن. ﻣﺢ ٠٨
 ٥١ إﳊﻢ. ﻣﺢ ٥٨
 ٦١ ﳏﻤﺪ ﻓﻄﺮة ﻓﻮظ اﻟﻌﻈﻴﻢ ٠٩
 ٧١ ﻧﻮر أوﻟﻴﺔ ٠٩
 ٨١ ﻧﻮر ﻋﲔ ﲰﺪ ﺷﻢ ٠٨
 ٩١ ﻧﻮر أﻧﻴﺴﺔ ﻓﻄﺮﻳﺎن ٥٧
 ٠٢ اﻹﻧﺎﻳﺔ ﻧﻮر ٠٨
 ١٢ ﻧﻮر اﳌﻮﻓﻘﺔ رﺿﻮن ٠٧
 ٢٢ رﻓﻬﺎن ﲪﲑة ٠٧
 ٣٢ ﺳﺒﻠﻮات ٠٨
 ٤٢ واﻓﻖ ﻋﺰﻳﺰة رﺳﺪى ٥٧
 ٥٢ واﺣﺪة ٠٧
 ٦٢ ﻳﻮغ ﺑﺮاﺳﺘﻴﻮا ٠٧
 ٧٢ زﻫﲑة ٥٧
 ٨٢ ﻫﲑ دﻣﻴﻨﱴ ٠٨
 ٩٢ ﻧﻮر اﻟﻜﺮﳝﺔ ٥٧
 ٠٣ ﺳﻮﺣﺮدى ٠٨
 ﻣﺠﻤﻮع ٠٦٣٢
 ٣٦
 
 
 
اﻟﻮﺻﻔﻲ ﻣﻦ اﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﺬي ﰎ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺈﺣﺼﺎء 
  :ﻗﻴﺎﻣﻪ ﻣﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺸﺎء ﰲ ﺟﺪول اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﱰددات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  ٥٢ﺟﺪول 
اﻟﺘﺤﺼﻴﻼت اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪى ﺟﺪول أﻋﻤﺎل اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺘﻜﺮار ﻋﻦ 
  ﺎريﻓﺎري ﻓ ٢ﺜﺎﻧﻲ ﺑﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﻟ
 رﻗﻢ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ )f(اﻟﺘﺮددات x.f
 ١ ٠٧ ٦ ٠٢٤
 ٢ ٥٧ ٨ ٠٠٦
 ٣ ٠٨ ٨ ٠٤٦
 ٤ ٥٨ ٤ ٠٤٣
 ٥ ٠٩ ٤ ٠٦٣
 ﻣﺠﻤﻮع ∑ ٠٣ =n ٠٦٣٢
  :اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺳﻴﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﻠﻲ
ﻫﻮ اﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ )Y(اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﳌﺘﻐﲑ .١
    .اﳌﺸﺎرﻛﲔاﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن ﻣﻊ 
=  M
  ∑
 ∑
 
 =
٠٦٣٢
٠٣
 
  ٧٦،٨٧ =
٦٤ 
 
 
 
ﲑﻘﺘﻤﻠﻟ ﺔﻄﺳﻮﺘﳌا ﺔﻤﻴﻘﻟا= Y ٧٨،٦٧  
٢. ﺔﻴﻟﺎﺘﻟا ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ ﺎﻬﻴﻠﻋ لﻮﺼﳊا ﰎ ﱵﻟا ةﺮﻄﻔﻠﻟ ﺔﻄﺳﻮﺘﳌا ﺔﻤﻴﻘﻟا ﲑﺴﻔﺗ: 
  =
R
K
 
Keterangan : 
i : Interval kelas 
R : Range (Nilai tertinggi - Nilai terendah) 
K : Jumlah kelas berdasarkan multiple choice 
Sedangkan mencari Range dengan menggunakan rumus: 
R= Xb - Xk 
Xb  = nilai terbesar 
 =٩٠ 
Xk  = nilai terkecil 
 = ٧٠ 
R= ٧٠- ٩٠  
=٢٠ 
Maka diperoleh interval 
  =
R
K
 
= 
٢٠
٦
 
 ٥٦
 
 
 
 ٣٣،٣=
، وﻟﺬاﻟﻚ ٣٣،٣اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺬﻛﻮرة، ﻓﺎﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﻫﻲ اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ
ﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻵﺛﺎر اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ رﻏﺒﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻮﺟﺪ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ 
   :ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ
  ٦٢ﺟﺪول 
  (اﻟﺘﺤﺼﻴﻼت اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ)Yﻗﻴﻤﺔ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮ
  رﻣﺰ  ﻣﺮﺗﺒﺔ  ﻓﺎﺻﻠﺔ  رﻗﻢ
 A  ﳑﺘﺎز   ٠٠١-٦٨  ١
  B  ﺟﻴﺪ ﺟﺪا  ٥٨-١٧  ٢
  C  ﺟﻴﺪ   ٠٧-٦٥  ٣
  D  وﺳﻂ  ٥٥-١٤  ٤
 E  ﺿﻌﻴﻒ  ٠٤-٦٢  ٥
ﺰﻳﺰ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻌﻋﻦ ﺗYﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼﻩ أﻇﻬﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻦ ﻣﺘﻐﲑ
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺔوﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن  ٥٨-١٧ﻷﻧﻪ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﻦ اﻟﻔﱰة 
رﻓﻊ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼت اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﻦ اﳌﺆﻫﻼت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻷﻧﺘﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ  اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺼﻔﻴﺔ
 .اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 ٦٦
 
 
 
اﻟﻠﻐﺔ  اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺼﻔﻴﺔ ﻓﻲ رﻓﻊ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼتاﻟﻤﻄﺮﻳﻘﺔﺗﻄﺒﻴﻘ :اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
  ﺎريﻓﺎري ﻓ ٢ﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟ ﻟﺪى ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻔﺎﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻠﻐﺔ  اﻟﺪراﺳﻲﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺼﻔﻴﺔ ﻣﻊ ﲢﺼﻴﻞ ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﻓﻌﺎﻟﻴﺔﻻﺧﺘﺒﺎر 
ﺤﻠﻴﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻷﲝﺎث اﻟﱵ ﺗﺘﻢ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺘ، وﳝﻜﻦ ااﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﲑ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻫﻲ  . ﻃﺮﻳﻘﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻹﳓﺪار اﻟﺒﺴﻴﻂ
  :ﻳﻠﻲﻛﻤﺎ 
 lebatᵗ>gnutihᵗ alibapa amiretid αH
 lebatᵗ<gnutihᵗ alibapa amiretid oH
ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﻢ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل اﳋﻄﻮات   
  :اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻗﺒﻞ إﺟﺮاء ﺟﺪول اﻟﺒﺎﺣﺚ . اﳌﺴﺎﻋﺪ ﳊﺴﺎب اﻹﺣﺼﺎءاتإﻧﺸﺎء ﺟﺪول  .١
  :ﳛﺪﻳﺪ اﳌﺘﻐﲑات أوﻻ
  ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺼﻔﻴﺔﻫﻮ  xاﳌﺘﻐﲑ 
  اﻟﺘﺤﺼﻴﻼت اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻫﻮ Yاﳌﺘﻐﲑ 
  
  
 ٧٦
 
 
 
  ٧٢ﺟﺪول 
اﻟﺠﺪول ﻣﺴﺎﻋﺪة ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﺤﻮف ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺼﻔﻴﺔ ﻓﻲ رﻓﻊ 
  اﻟﺘﺤﺼﻴﻼت اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻋﻴﻨﺔ 
 اﻟﺒﺤﺚ
  ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ
 )x elbairav(
 ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﺪراﺳﻲ
 )y elbairav(
 yX 2y 2x
 ٠٢٩٣ ٠٠٤٦  ١٠٤٢ ٠٨ ٩٤ ١
 ٥١٣٣ ٥٢٢٧  ١٢٥١ ٥٨ ٩٣ ٢
 ٠٩٨٢ ٥٢٢٧  ٦٥١١ ٥٨ ٤٣ ٣
 ٠٠٦٣ ٠٠١٨  ٠٠٦١ ٠٩ ٠٤ ٤
 ٠٥٥٢ ٥٢٦٥  ٦٥١١ ٥٧ ٤٣ ٥
 ٠٠٣٣ ٥٢٦٥  ٦٣٩١ ٥٧ ٤٤ ٦
 ٠٦٩٢ ٠٠٤٦  ٩٦٣١ ٠٨ ٧٣ ٧
 ٠٥٠٤ ٠٠١٨  ٥٢٠٢ ٠٩ ٥٤ ٨
 ٠٥١٣ ٠٠٩٤  ٥٢٠٢ ٠٧ ٥٤ ٩
 ٥٥٦٣ ٥٢٢٧  ٩٤٨١ ٥٨ ٣٤ ٠١
 ٠٩٥٢ ٠٠٩٤  ٩٦٣١ ٠٧ ٧٣ ١١
 ٥٢٣٢ ٥٢٦٥  ١٦٩ ٥٧ ١٣ ٢١
 ٠٠٣٣ ٥٢٦٥  ٦٣٩١ ٥٧ ٤٤ ٣١
 ٠٢١٣ ٠٠٤٦  ١٢٥١ ٠٨ ٩٣ ٤١
 ٥١٣٣ ٥٢٢٧  ١٢٥١ ٥٨ ٩٣ ٥١
 ٠٦٠٣ ٠٠١٨  ٦٥١١ ٠٩ ٤٣ ٦١
 ٠٨٦٣ ٠٠١٨  ٤٦٧١ ٠٩ ٢٤ ٧١
 ٠٢١٣ ٠٠٤٦  ١٢٥١ ٠٨ ٩٣ ٨١
 ٥٧٠٣ ٥٢٦٥  ١٨٦١ ٥٧ ١٤ ٩١
 ٠٢١٣ ٠٠٤٦  ١٢٥١ ٠٨ ٩٣ ٠٢
 ٠٢٥٢ ٠٠٩٤  ٦٩٢١ ٠٧ ٦٣ ١٢
 ٠٧٨٢ ٠٠٩٤  ١٨٦١ ٠٧ ١٤ ٢٢
٦٨ 
 
 
 
٢٣ ٤٤ ٨٠ ١٩٣٦  ٦٤٠٠ ٣٥٢٠ 
٢٤ ٢٨ ٧٥ ٧٨٤  ٥٦٢٥ ٢١٠٠ 
٢٥ ٣٧ ٧٠ ١٣٦٩  ٤٩٠٠ ٢٥٩٠ 
٢٦ ٣٣ ٧٠ ١٠٨٩  ٤٩٠٠ ٢٣١٠ 
٢٧ ٤٧ ٧٥ ٢٢٠٩  ٥٦٢٥ ٣٥٢٥ 
٢٨ ٤١ ٨٠ ١٦٨١  ٦٤٠٠ ٣٢٨٠ 
٢٩ ٤٨ ٧٥ ٢٣٠٤  ٥٦٢٥ ٣٦٠٠ 
٣٠ ٥٠ ٨٠ ٢٥٠٠  ٦٤٠٠ ٤٠٠٠ 
عﻮﻤﺠﻣ ١٢٠٠ ٢٣٦٠ ٤٨٨٣٨ ١٨٦٩٠٠ ٩٤٤١٠ 
٢.  راﺪﳓﻹا ﻞﻴﻠﲢﻂﻴﺴﺒﻟا 
Y= a+bX 
Menentukan harga b dengan rumus:  
  =
 (∑  ) − (∑ )(∑ )
 ∑ 2 − (∑ )2
 
 
  =
(30)(94410) − (1200)(2360)
30(48838) − (1200(1200)
 
 
  =
(2832300) − (2832000)
(1465140) − (1440000)
 
 
  =
(300)
(25140)
 
 
b=0,09 
 
 Menentukan harga a dengan rumus: 
 
  =
∑  −  ∑ 
 
 
  =
2360 − (0,09)(1200)
30
 
 ٩٦
 
 
 
 
=  
801 − 0632
03
 
=  
252,2
03
 
 570,0=a
 :aynanahredes raenil iserger naamasrep helorepiD
 Xb+a =Y
 X90,0+570,0 =Y
 
 %5 =50,0=a
 50,0=a
    2        
 520,0 =a
 
 k-n =fd
 2-03 =fd
 82 =fd
 
ﺑﲔ ﻗﻴﻤﺔ  -٨٤٠,٢%٥ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ ᵗlebatﻓﺤﺼﻞ  ٨٢اﳊﺮﻳﺔ ﻣﻊ درﺟﺔ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﺮﻣﻮزاﺗﺄﺛﲑ اﻟﺼﻔﻴﺔﻓﲑﻓﻌﺎﻟﺘﺤﺼﻴﻼﺗﺎﻟﺪراﺳﻴﺔاﻟﻠﻐﺔاﻟﻌﺮﺑﻴﺔﳝﻜﻨﺘﺤﺪﻳﺪﺗﻄﺒﻴﻘﺎﳌﻨﺎﻗﺸﺔ
  .ﳋﻄﺄاﳌﻌﻴﺎرﻳﺎﻹﳓﺪار
 :ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام رﻣﻮز اﳋﻄﺄ اﳌﻌﻴﺎري اﻹﳓﺪار ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ .٣
=  yS
  ∑  −  ∑  − 2 ∑ 
2 −  
 
=    
)01449(90,0 − )0632(570,0 − 009681√
2 − 03
 
=    
)9,6948( − )771( − )009681( 
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=    
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=    
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 70,51 =    
 :ﺑﺎﻟﺮﻣﻮز bﻣﻌﺎﻣﻞ اﻹﳓﺪار ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام  .٤
=   
   
− 2 ∑ 
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 
 
=   
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− 83884 
)0021()0021(
03
 
=   
70,51
− 83884 
0000441
03
 
=   
70,51
000,84 − 83884√
 
=   
70,51
838√
 
=   
70,51
49,82
 
 25,0 =   
 :ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺮﻣﻮز  tﲢﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ  .٥
=   
  −  
  
 
= 0 
0 − 90,0
25,0
 
 71,0=   
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ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﺧﺘﺒﺎر اﻷﳘﻴﺔ، ﻓﻴﻤﻜﻦ أن ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺬي ﻳﺪل 
وﻫﻲ       =٨٤٠,٢ﻣﻦ  ﺻﻐﺮأ٧١,٠=        نﻋﻠﻰ أن إذا ﻛﺎ
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ وﻧﺴﺘﻨﺘﺦ أن . ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ  و ﻣﺮدودة   وﻟﺬا (.٧١،٠<٨٤٠,٢)
ﰲ رﻓﻊ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼت اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪى ﺗﻼﻣﻴﺬ  ﻓﻌﺎل ﻣﻦ أﻗﻞاﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺼﻔﻴﺔ
  .ﺎريﻓﺎري ﻓ ٢ﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺎﳌﺑاﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ 
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  اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ
  اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
 اﻟﺨﺎﻟﺼﺎت :اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺼﻔﻴﺔ ﰲ رﻓﻊ ﺑﻌﺪ ان ﺳﺮد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻦ  
ﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼت اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪى ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ ﺑ
  :ﻓﻴﻤﻜﻦ ان ﺗﺴﺤﺐ اﳋﻼﺻﺎت ان ﺎريﻓﺎري ﻓ ٢اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
ﺎﳌﺪرﺳﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺼﻔﻴﺔﻟﺪى ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ ﺑ ﺎﺳﺘﺨﺪامﻛﺎﻧ .١
ﻛﻤﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ   ،ﺎريﻓﺎري ﻓ ٢اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﻦ ﻸﻧﻪ ﺿﻌﻴﻔﻋﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ  xأﻇﻬﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻦ ﻣﺘﻐﲑ 
 . ٠٤وﻫﺬا ﻳﻌﲏ  ٦٢-٠٤اﻟﻔﱰة 
اﻟﺪراﺳﻴﺔﻟﺪى  اﻟﺘﺤﺼﻴﻼتﰲ رﻓﻊ  ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺼﻔﻴﺔﻛﺎن  .٢
، ﻛﻤﺎ ﺎريﻔﺎرﻳﻓﺎري ﻓ ٢ﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ ﺑ
ﻋﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ  yﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ أﻇﻬﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻦ ﻣﺘﻐﲑ 
 .٧٦،٨٧وﻫﺬا ﻳﻌﲏ  ٥٨-١٧ﻷﻧﻪ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﻦ اﻟﻔﱰة ﺟﻴﺪ ﺟﺪاﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ 
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ﻔﻲ رﻓﻊ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼت ﻓﻌﺎﻟ ﻣﻦ أﻗﻞﺘﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺼﻔﻴﺔ ﻛﺎﻧ .٣
ﺜﺎﱐ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪى ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﻟ
، ﻫﺬﻩ ﻧﻨﻈﺮ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن ﺎريﻓﺎري ﻓ ٢
وﻫﻲ       =٨٤٠,٢أﺻﻐﺮﻣﻦ ٧١,٠=        
 .ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ  و ﻣﺮدودة   وﻟﺬا (.٧١،٠<٨٤٠,٢)
  اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﰲ  ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺮﺟﻌﺎ واﳌﺴﺎﳘﺎت ﻟﻸﺳﺎﺗﺬة اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪرﺳﻮن .١
اﻟﻜﻔﺎءات ﺎري ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﲨﻴﻊ ﻓﺎري ﻓ ٢اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
ﺘﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺷﻜﻼ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻻﺣﱰاف، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻴ
 .اﻟﺼﻔﻴﺔ
ﻳﻜﻮن ﻣﺜﺎﻻ ﻋﻠﻰ أن زﻳﺎدةاﻟﺘﺤﺼﻴﻼﻟﺪراﺳﻲ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﺘﺨﻘﻖ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن  .٢
ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ أو ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺼﻔﻴﺔ إذا ﻛﺎن ﻣﺪﻋﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ 
 .اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻷﺧﺮى
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  ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻼت ﰲ رﻓﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  .اﻷدوﻳﺔ،زﻣﺮة
. ﻟﺪى ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﺜﺎﻟﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ
  م ٥١٠٢ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼءاﻟﺪﻳﻦ، : ﻣﻜﺎﺳﺮ
 ٠١٠٢ﺑﻮﺳﺘﻚ ﺑﻴﻼﺟﺮ،: ﻳﻮغ ﻳﺎﻛﺮت. اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ .أرﺷﺪ،أذﻫﺎر
  م
 م ٢٩٩١رﻳﻨﻴﻚ ﺟﻴﺒﺖ، : ﺟﺎﻛﺮت .إﺟﺮاءات اﻟﺒﺤﺚ.أرﻛﻨﺘﻮ،ﺳﺤﺮﺳﻴﻤﻲ
  م٥٠٠٢ﻣﻴﺴﻜﺖ، : ﻣﺎﻟﻨﺞ .ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.ﻓﻮﻋﺪ. إﻓﻴﻨﺪى،أ
ﺒﻮﺳﺘﺎك، ﺑﺎﻟﻴ: ﺟﺎﻛﺮت .اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻷﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ اﻟﻜﺒﲑ .أﻗﺴﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
  م٠٩٩١
ءاﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮﻳﺲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼ: ﻣﻜﺎﺳﺮ. ﻟﻐﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ وﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ.ﯩﺘﺎن،ﺳﻠﻤﺔﻨإﻳ
  م١١٠٢
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﲢﻘﻴﻘﺎت : ﺳﻜﺮﻳﺒﺲ .اﻧﺪرﻳﺎﻧﺘﻮ،ﳏﻤﺪ ﻗﺪر
ا ﻤﻮﻋﺔ ﰲ رﻓﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪى ﺗﻼﻣﻴﺬ ﺻﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﲟﺪرﺳﺔ 
ﺟﺎﻣﻌﺔ : ﻣﻜﺎﺳﺮ .م ٤١٠٢اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣﺎداﱏ ﻋﻼءاﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎووﺑﺎوو ﻟﻠﺴﻨﺔ 
  م ٤١٠٢ﻋﻼءاﻟﺪﻳﻦ، 
. ب ت: ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ .إﻧﺪوﻧﺴﻴﺔ - ﻗﺎﻣﻮس اﳒﻠﻴﺰى.و ﺣﺴﻦ ﺳﺪﻳﻠﻲ.  ﺟﻮن م، إﳚﻮﻟﺲ
  م٥٩٩١ﺟﺮاﻣﻴﺪي، 
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ﺑﻴﻨﺘﺎر أﻧﱰ : ﺟﺎﻛﺮت. اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ –ﻗﺎﻣﻮس اﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ .ﻋﺒﺪ و ﻋﻤﺎر ﺑﻜﺮي،ﺑﻦ ﻧﻮح
  م١٩٩١أﺳﻴﺎ، 
  دار اﳌﻌﺮﻓﺔ: ﻟﺒﻨﺎن. ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ .ﺟﻼﻟﲔ
  م ٦٠٠٢رﻳﻨﻴﻚ ﺟﻴﺒﺖ،. ب ت: ﺟﺎﻛﺮت .اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ.دﳝﻴﺎﺗﻰ و ﻣﻮﺟﻴﻮﻧﻮا
  م ٣٩٩١ﺑﻨﺘﻨﺞ ﺳﻴﻼﺗﺎن . ﺟﻒ. ﺑﺖ: أوﺟﻨﺞ ﻓﻨﺪﻧﺞ .إدارة اﻟﺘﺪرﻳﺲ.اﻟﺮﲪﻦ،ﻋﺒﺪ
 م٩٠٠٢رج ﺟﲑﻓﻨﺪوا ﺑﲑﺳﺎد، : ﺟﺎﻛﺮت .اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ واﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﺪاﻓﻊ.ﺳﺎردﳝﺎن
ﺑﻨﺪوﻧﺞ، . اﻟﻨﻬﺞ اﻟﻜﻤﻴﺔ واﻟﻨﻮﻋﻴﺔ واﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ: ﻃﺮق اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱰﺑﻮي.ﺳﻮﻏﻴﻮﻧﻮ
 م ٨٠٠٢أﻟﻒ ﺑﻴﺖ، 
ﻏﲑﻓﻴﻨﺪوا ﺑﲑﺳﺎد، . ب ت: ﺟﺎﻛﺮت .ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻹﺣﺼﺎء.ﺳﻮﻳﻮﻧﻮا،أﻧﺎس
  .م ٤٠٠٢
 م ٦٠٠٢رج ﺟﲑﻓﻨﺪو ﺑﲑﺳﺪا، . ب ت: ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ .ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺘﻌﻠﻢ. ﺷﻪ،ﻣﻬﺒﲔ
  م٢٠٠٢ﻟﻴﻨﺘﲑ ﻫﺎﰐ، : ﺟﺎﻛﺮت .ﺗﻔﺴﲑ اﳌﺼﺒﺢ .ﻗﺮﻳﺶ. اﻟﺸﻬﺎب،م
  ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻏﺮﻳﺐ: اﻟﻘﺎﻫﺮة .ﻃﺮق ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .اﻟﻌﺎل،ﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺪ
ﺟﻴﺒﻮﺗﺎت ﺑﺮﻳﺲ، : ﺟﺎﻛﺮت .ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.ﺑﺸﲑاﻟﺪﻳﻦ. ﻋﺜﻤﺎن،م
 م ٥٠٠٢
ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﻮﻳﺪ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  .ﻋﺒﺪ اﳌﻨﺎن  مﻋﺜﻤﻦ،
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼءاﻟﺪﻳﻦ، : ﻣﻜﺎﺳﺮ .ﻣﻜﺎﺳﺮ ١ﻟﺪى ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
  م٣٠٠٢
  م٦١٠٢ﻓﻨﲑﺑﻴﺖ إﻳﺮﻟﻨﻐﺔ، .ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ" اﳌﻘﺪﻣﺔ" .ﺧﻨﻴﻔﻲاﻟﻔﺨﻢ،آﻣﲔ 
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  م ٢١٠٢رﻣﺎج روﺳﺪﻛﺮي، . ب ت: ﺑﻨﺪوﻧﺞ .ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ.ﻣﻮﺟﻴﻮﻧﻮا
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎن : ﻟﺒﻨﺎن. ﻣﻌﺠﻢ ﻓﺼﺎح اﻟﻌﺎّﻣﻴﺔ ﺑﲑوت" اﳌﻘﺪﻣﺔ" .اﻟﻨﺤﺎش،ﻫﺸﺎم
  م  ٧٩٩١ﻧﻠﺸﺮون،
  م ٢١٠٢ أﺳﻮاج ﻓﺮﻳﺴﻴﻴﻨﺪوا،: ﻳﻮﻏﻴﺎﻛﺮﺗﺎ.ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻢﻫﻠﻤﻴﺎﰐ، 
 م ٨٧٩١إﻳﺮﻟﻨﻐﺎ، . ب ت: ﺟﺎﻛﺮت .٢ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻄﻔﻠﺤﺠﻢ . ﻫﻮرﻟﻮك،إﻟﻴﺰاﺑﻴﺖ ب
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EFEKTIVITAS PENERAPAN METODE DISKUSI KELAS DALAM 
MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR BAHASA ARAB PESERTA 
DIDIK KELAS 2 MAN 2 PAREPARE 
Nama : 
Kelas : 
Petunjuk pengisian angket: 
1. Awali dengan membaca basmalah 
2. Tulis nama dan kelas pada pojok kiri atas 
3. Isilah angket dibawah ini sesuai dengan apa yang anda rasakan dan alami 
selama proses pembelajaran 
SOAL  
1. Dalam proses pembelajaran, apakah Guru kelas 2 menerapkan metode 
diskusi? 
a. Selalu 
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
2. Apakah Guru kelas 2 mengucapkan pujian “Bagus” terhadap keberhasilan 
yang kamu lakukan dalam diskusi? 
a. Selalu 
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
3. Apakah pengajaran Bahasa Arab melalui  metode diskusi efektif dalam 
meningkatkan kemampuan anda bercakap Bahasa Arab?  
a. Sangat efektif 
b. Efektif  
c. Kurang efektif 
d. Tidak efektif 
4. Bagaiman motivasi anda dalam mempelajari Bahasa Arab? 
a. Sangat termotivasi 
b. Termotivasi  
c. Kurang termotivasi  
d. Tidak termotivasi  
5. Ketika anda mengalami kesulitan dalam berdiskusi, apakah Guru kelas 2 
membimbing dengan sabar? 
a. Selalu 
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
6. Menurut pendapat anda, bagaimana penjelasan dari Guru mengenai materi 
pelajaran Bahasa Arab? 
a. Sangat menyenangkan 
b. Menyenangkan  
c. Kadang menyenangkan 
d. Tidak menyenangkan 
7. Apakah anda mengerti setiap materi pelajaran Bahasa Arab yang 
disampaikan dengan cara berdiskusi? 
a. Sangat mengerti 
b. Mengerti  
c. Kadang-kadang mengerti 
d. Tidak mengerti 
8. Apakah cara mengajar Guru kelas 2 di kelas yang menerapkan metode 
diskusi menyenangkan? 
a. Sangat menyenangkan 
b. Menyenangkan 
c. Kurang menyenangkan 
d. Tidak menyenangkan 
9. Apakah anda suka pelajaran Bahasa Arab dengan menggunakan metode 
diskusi?  
a. Suka sekali 
b. Suka  
c. Kurang suka 
d. Tidak suka 
10. Apakah anda aktif dalam mengikuti pelajaran Bahasa Arab dengan 
menggunakan metode diskusi? 
a. Sangat aktif 
b. Aktif  
c. Kurang aktif 
d. Tidak aktif 
11. Apakah guru mata pelajaran Bahasa Arab menumbuhkan motivasi belajar 
dalam mata pelajaran Bahasa Arab?  
a. Selalu 
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
12. Apakah anda lancar berbahasa Arab? 
a. Sangat lancar 
b. Lancar  
c. Kurang lancar 
d. Tidak lancar 
13. Apakah anda sering bercakap menggunakan Bahasa Arab? 
a. Sangat sering 
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
14. Bagaimana tanggapan anda terhadap metode diskusi dalam mata pelajaran 
Bahasa Arab? 
a. Sangat menyenangkan 
b. Menyenangkan 
c. Kurang  menyenangkan 
d. Tidak menyenangkan 
15. Apakah metode diskusi efektif dalam meningkatkan prestasi belajar siswa? 
a. Sangat efektif 
b. Efektif  
c. Kurang efektif 
d. Tidak efektif 
 
 
 
 
